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Diario de !a Marina 
D E HOY 
Madrid, Mayo 5 
C R I S I S A P L A Z A D A 
Van desvaneciéndose los rumores 
de crisis ministerial, 
Según el parecer de personas á 
quienes se supone bien informadas, la 
crisis no se planteará hasta después 
que se promulgue como ley del Reino 
el proyecto de Administración Local, 
que se está discutiendo en el Se-
nado. 
P A R A A C A B A R D E UNA V E Z 
Asegúrase que el Gobierno se pro-
pone pedir que se constituyan las 
Cortes en sesión permanente hasta 
que sea definitivamente discutido y 
votado el proyecto de Administración 
Local. 
GAiYTAN D E ATAIrA 
" L a Epoca" publica un articulo 
elogiándola conducta y los servicios 
idel Sr. Gaytán de Ayala durante su 
permanencia en Cuba, como Ministro 
de España. 
Y no solamente una razón de amor 
ni un deber de gratitud, sino el más 
egoísta sentimiento de la convenien-
cia aconseja enseñar á la patria lo 
que muchos desconocen y es: que la 
expansión de España está en Améri-
ca que muchos de los prodmctos ame-
ricanos por el intercambio no están 
en manos extrañas; que cuando cleei" 
mos ganado argentino, tabaco cuba-
no, café de Puerto Rico, más bien pu-
diéramos decir ganado, tabaco y café 
de españoles en América, y- cuando 
hablamos de exportar nuestros vinos, 
nuestros tejidos, nuestras conservas á 
América, debemos pensar más en el 
núcleo de consumidores españoles 
que constituye por sí sólo una gran ba-
se de demanda en los mercados ameri-
canos. 
Cuando así se expresa nada menos 
que el Ministro de Hacienda de la na-
ción española, no es posible dudar que 
pronto serán más razonables que al 
presente, las relaciones mercantiles en-
tre Cuba y España. 
Y tan es cierto lo que en ese hermo-
so párrafo expone el señor González 
Besada, que, en realidad de verdad, 
las gestiones que el represéntente de 
Cuba en Madrid realice en beneficio 
de los productos cubanos, resultarán 
hechas tanto ó más en pro de los espa-
ñoles que de los mismos cubanos, por-
que españoles son, en eran mayoría, 
ios fabricantes de tabaco y los tabaque-
ros de esta Isla, siendo la rebaja de 
derechos al tabaco cubano, casi la única 
base posible de un concierto comercial 
entre Cuba y la madre Patria, porque 
de azúcar produce ésta cantidad sobra-
da para su consumo. 
A lo dicho hay que añadir que, se-
gún noticias que de España hemos re-
cibido por el último correo, el gobier-
no está ya trabajando sin levantar ma-
no en el proyecto de un concierto co-
mercial con esta República, concierto 
que habrá de tener por base el mayor 
.consumo posible, por la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, de tabaco cu 
baño. 
E l nuevo Ministro de España en 
Cuba que, según nos comunican de 
Madrid, debió embarcar d 1.° del ac 
tnal en el Havre para Nueva York á 
fin de tomar allí el "Montevideo" que 
ha de conducirlo á la Habana, trae 
imstrucciones y poderes para ver de 
concertar con el gobierno de Cuba un 
tratado de comercio ó un machis v i -
vendi conveniente para ambas nacio-
nes. 
Iiispano-americanas 
No hay quien dude de la eficacia y suporio 
ridad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
(VARA. L A B A B B A Y C A B E L L O ) 
L o justifican centenares de personas qae }a 
sdQuieren en la elegame A B A N I Q U E R I A Y 
PERJFÜMEBIA de Obispo 119. 
L A COMPLACIENTE Y LA E S P E C I A L 
Nuevas colecciones acaban de llegar, 
de lo más bonito, moderno y última 
moda. No hay nada más chic, ni más 
elegante, ni surtido tan extenso en la Habana. Las señoras que deseen 
flores pasen á 
E L SIGLO XX. 
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MAQUINARIA FRANCESA 
Motores verticales de alcohol y gasolina; aparatos para producir luz e l éc tr i ca (pro-
pios para establecimientos y casas particulares de la afamada casa D E L O C H E . 
Unico representante en Cuba: 
SAN IGNACIO 50. | TELEFONO 378. 
Se solicitan agentes en provincias. 
c 1423 Ab 27 
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de la casa 
U g a l d e . 
G A L A T H E A 
Obispo 38--Telefoao 78. 
ESTILAOL FERIA. c 1607 1-5 
E n otro 'lugar de este mismo núme-
ro reproducimos de la excelente re-
vista Mercurio, de Barcelona, un vi-
brante artículo de Alejandro Sawa, 
en el que con gran tino y alteza de mi-
ras trata el malogrado escritor de 
cuestión tan importante •como la que 
se refiere á la alianza estrecha que de-
be unir en lo sucesivo á España con 
sus hijas de América. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que ha 
procurado siempre atraer la atención 
de sus lectores baeia un problema que 
tanto significa para la vitalidad y el 
prestigio de nuestra raza en el Nuevo 
Mundo, se complace en hacer suyas 
las hermosas manifestaciones del no-
table escritor, cuya significación y cu-
yo sentido son los mismos en que he-
mos inspirado algunos de nuestros 
editoriales. 
No una, sino varias veces, hubimos 
de proeurar que nuestros abonados 
parasen mientes en la necesidad ine-
ludible de una comunión íntima y de 
un cambio frecuente de productos y 
de ideas entre los pueblos que en esta 
parte del planeta comulgan en 'el ma-
jestuoso idioma de Cervantes y se 
mantienen fieles á los ideales que les 
inculcó la nación originaria, y hoy, al 
honrar nuestras columnas con el ar-
tículo inspirado de Alejandro Sawa, 
volvemos á insistir sobre el mismo te-
ma, recomendando al público de aquí 
que reconeentre su 'atención en lo que 
aquel trabajo nos dice referente al ar-
bitraje y á la solidaridad que urge es-
tablecer, así en lo espiritual cómo en 
lo práctico, entre la Madre Patria y 
sus valerosas hijas de Hispano-Amé-
rica. 
Y a es hora de que nos dejemos de 
lirismos y pongamos empeño en ir 
directamente á lo positivo, no olvi-
dando ni un instante que á la absor-
ción de los Estados Unidos sajones y 
á su pretendida hegemonía sobre to-
dos los pueblos que constituyen el 
continente americano y las gr-andes y 
pequeñas islas que lo rodean, hay que 
responder con una confederación de 
todas las Repúbliaas latinas bajo la 
dirección suprema de España, en cuyo 
interés está que los países de su ra'za 
conserven puros, con su personalidad 
política, los rasgos característicos del 
tipo étnico y persistan en mantener 
incólumes las orientaciones que de an-
tiguo supo inspirarles. 
Trabajos como el que brindamos á 
la consideración de nuestros lectores, 
y que éstos habrán de ver en la sec-
ción correspondiente, son otros tantos 
jalones que marcan el camino que 
unos y otros debemos seguir para 
alcanzar definitivamente las cumbfes 
de ese ideal patriótico, sobre las cua-
les plantaremos la bandera que sim-
boliaa las glorias de la raza. 
BATURRILLO 
Periodista id-eal 
E l Obispo de Pinar del Río—Ma-
nuel Ruiz—ha dirigido una carta pas-
toral al clero y creyentes de su dióce-
sis, acerca de la extensión de los dere-
chas sociales del hombre: trabajo eru-
dito como todos los suyos, inspirado 
en las fuentes históricas del catolicismo 
y en los anales de los pueblos anti-
guos. 
No comento la pastoral; simplemen-
te entresaco un párrafo, que á la her-
mosa profesión, que al apostolado civi-
lizador de la prensa se refiere, siquie-
ra por el contraste corriente entre el 
tipo ideal descrito por Monseñor Ruiz 
y lo que todos los días .vemos en estos 
pueblos dominados por la ignorancia y 
el atrevimiento, donde ya va dando 
vergíienza confesarse uno escritor, y 
con gentes sin altura intelectual ni mo-
ral codearse, y entenderse. 
" E l periodista ha de ser un 'hombre 
casi excepcional. De inteligencia viva, 
rico en ilustración, generoso en los sen-
timientos, correcto, castizo, fácil en el 
decir, abundante en la fantasía, vale-
roso en la defensa de la verdad, justo 
en sus apreciaciones, moral en su vida, 
piadoso en religión, consagrado á la 
defensa del desvalido, fuerte con los 
déspotas, prudente en la manifestación 
de sus ideas, conocedor de las glorias 
patrias, familiarizado con la historia 
y capaz de las altas responsabilidades 
de su misión." 
Para el Obispo de Pinar del Río, tal 
debe ser el educador de la conciencia 
nacional, el guiador de las aficiones 
populares, el auxiliar valiosísimo de los 
buenos gobiernos, en la obra de morali-
zación de los sentimientos de la comu", 
nidad y de desarrollo y conservación 
de los grandes intereses colectivos. 
Pero que deba ser eso el periodista, 
no significa que lo sea, en tiempos en 
que basta ser guapo para ser ídolo, y 
en que lo menos que hace "falta es sabe" 
leer para desempeñar funciones adnr 
nistrativas. Hoy se apellida educador 
cualquiera que haya mucha necesidad 
de educación para sí, y aun los que tie-
nen viva imaginación y adquirieron 
extensa cultura, hacen alardes de in-
moralidad de instintos, de negación de 
todo principio de grandeza espiritual, 
y en halagar pasiones de la turba y 
subvertir preceptos elementales del or-
den social, fundan fortaleza y popula-
ridad. ^ 
Nunca, en mi larga labor de prensa, 
jamás, en el ejercicio voluntario y te-
naz de mi profesión, hice gala del títu-
lo de periodista para tener acceso á 
fiestas y espectáculos; pero juro en 
Dios que de algunos años á esta parte, 
me habría considerado empequeñecido 
hasta lo infinito, si en un palco, en la 
mesa de un banquete ó en una mani-
festación solemne de cultura, me hubie-
ra encontrado con colegas que morirán 
sin haber sabido del empleo de la l u r 
che,-m haber conocido la historia de 
su propia aldea, ni haber podido pa-
rangonarse, en moralidad de vida y 
bondad de sentimientos, con el último 
trabajador analfaibeto de los campos de 
mi Cuba. 
" L a prensa tiene su dignidad exce-
lentísima," dice Monseñor. E n nombre 
de esa dignidad reclamo para ella, no 
fueros privilegiados: simplemente el 
respeto que todas las profesiones mere-
cen. E l gobierno no permite la cons-
trucción de una casa sin que al arqui-
tecto demuestre con planos su aptitud; 
no se puede vender drogas sin* título 
farmacéutico, ni ejercer el magisterio 
sin preparación; y se puede dirigir la 
conciencia pública, sin moral privada, 
y orientar al gobierno sin competencia 
intelectual; y estrecha uno manos de ti-
tulados periodistas al bajar ó subir las 
escaleras de los Ministerios, mientras 
niega tal vez un saludo al cochero que 
nos conduce, por creerle á más bajo ni-
vel moral que nosotros, cuando podría 
ser doctor en comparación de aquellos. 
Desde que la prensa dejó de ser 
apostolado para ser industria; desde 
que cesó la misión educadora y •empezó 
el negocio con tipos de imprenta, el 
ideal se hizo irrealizable: denunciar al 
vicioso, comibatir al déspota y alentar 
á los hombres en el ejercicio de las vir-
tudes, tarea es de tontos y labor de 
mártires. Y ya sabe el Obispo de Pi-
nar del Río cuan poco respeto merecen 
los mártires y los tontos que de las dul-1 
ees doctrinas cristianas se hicieron in- i 
térpretes y propagandistas, al juicio j 
de las generaciones actuales. 
Ovidio llamando Dios' al César, 
Boabdil demandando piedad á su Ven-
cedor, el Ave Imperador, de los conde-
nados en el Circo jcuán distintos da 
Solón despreciando los tesoros de Cre-
so, y de Cicerón denunciando al Sena-
do las traiciones de Catilina; pero 
cuán más de acuerdo con la moral de 
1 a é p o c a . . . . ! 
HJstudio d-e la Pedagogía 
Alfredo M. Aguayo, competente au-
tor didáctico, publica un folleto inte-
resante, en demostración de que no es 
np&vo el procedimiento de explicar en. 
Universidades é Institutos de Segunda 
Enseñanza, las materias de la pedago-
gía : trabajo que puede robustecer la 
opinión de que, sin creación expresa de 
escuelas normales, pudiera lograrse un 
buen cuerpo de profesores de educa-
ción primaria, sacados de los actualea 
Centros docentes del país. 
Piénsase generalmente que es un 
progreso de la época, y un timbre de-
honor para Alemania y los Estados 
Unidos el establecimiento • de escuelas 
de pedagogía anexas á las Universida-
des; y como innovación, aun salen 
opositores discutiendo oportunidad y 
eficacia al plan, que es muy antiguo, 
según averiguaciones de Aguayo: des" 
de principios del siglo X I I I , la más al-
ta función de aquellos Centros fué la 
de preparar maestros para la primera 
enseñanza. 
Dijo bien el sabio: N i h i l i w m m siS 
solé. Apenas nos envanecemos de ha-
ber descubierto un progreso científico 
ó ensayado un procedimiento notable, 
nos sale., al paso la historia, demostran-
do que hace siete siglos ya se estudia-
ba pedagogía, que desde la,Caldea se 
conocen los ladrillos para fabricación 
de casas, que el embalsamamiento era 
procedimiento perfecto entre los egip-
cios, y que desde que el hombre de las 
cavernas frotó un madero contra otro 
para obtener» fuego, el principio fun.-
damental de la electricidad fué conoci-
do y el de obtención de una fuerza tan 
poderosa, qne crea y destruye, quo 
mueve y arrasa, fué practicado. 
Entre los variados tipos de escuelas 
pedagógicas, citados por Aguayo, so-
bresale la de Jena, en Alemania; como 
el más admirable colegio preparatorio 
de maestros en la Unión Americana, es 
el de Columbia, visitado y enaltecido, 
desde mueihos años por sabios de dis-
tintos países, y de cuyo seno salen cons" 
tantemente maastros graduados, tan 
hábiles y dispuestos, que cada día es 
más digno de estudio y loa el proceso 
educacional por ellos realizado en el 
pueblo vecino. 
Pues la fiebre de imitación de lo 
malo nos domina, y no damos un paso 
en la vida nacional, que no resulte pa-
rodia servil de la nación vecina ¿por 
qué lo bueno, lo útil y lo grande—que 
hay mucho grande y bueno en los Es- / 
tados Unidos—no copiamos también? 
Una Universidad gloriosa tenemos; 
seis Institutos á que podrían incorpo-
rarse escuelas prácticas;, leamos algo, 
y creemos cátedras para maestros, que 
bien los necesitamos. Lo actual no pue-
de continuar; estas prórrogas indefi-
nidas de títulos, muchas veces debidos 
á la recomendación del cacique, cons-
á los Sres. Médicos, Farmacéuticos y público en general. 
IMPORTACION directa por LARRAZABAL Anos., Farraacénticos, de 
Producios químicos y farmacéuticos de primera calidad. 
Especialidades de P A T E N T E legítimas. 
Somos agentes generales para la Repúbl ica de Cuba de ios preparados de 
renombrados A U T O R E S , entre otros, de los sigientes: 
, del Laboratorio Central Ehone-] PASTILLAS pectorales (contra la Grippe) del Dr. 
THIGAIOL granulado (afecciones Bronquiales) „ 
GLICERO-KOLA » (tónico reconstituyente) „ 
LECITI1TA »». (contra la Neurastenia) „ ff 
Levadura de Cerveza (contra ios F u r u n d o s ) „ „ tj 
Comprimidos de Gaiathiol (afección Pulmunar) del Dr. Jaquemet-^el Laboratorio 
Perhs Santalol y azul de methileno (vías urinarias) del 
Cápsulas de Esencia Santal saldadas (afección uretral) „ 
Pastillas anti-epiiépticas (contra la Epilepsia) del Dr. Ochoa-Madrid-FsTDaña 
E l Gran VINO de KOLA compuesto (Reconstituyente y tónico) del Dr. P i f l C d O - B i l b c i O - E S T D a ñ a 
E l acreditado LICOR del POLO (para la higiene de la Boca) 
-(Francia) 
m 
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tituyen ya una vergüenza para los mis-
inos maestros competentes y un perjui-
cio grave para la niñez cubana. 
JCHQUÍN N A R A M B U K U . 
y 
E n tono altisonaaite y doctrinal 
arremete contra nosotros E l Eco Es-
pañol, de Pinar del Río, con motivo del 
artículo que publicamos días pasados 
censurando el proceder de algunos de 
los elementos que constituyen aquella 
Colonia Española y con el cual so'lo 
perjuicios se pueden ocasionar á los in-
tereses de la misma. 
Y aunque la cosa, por lo que se re-
fiere á nosotros, no tiene la menor im-
portancia y á pesar de que, por núes" 
tra parte, no estamos dispuestos á in-
comodarnos diga lo que nos dijere el 
buen colega pipareño, vamos, sin^ em-
bargo, á dirijirle unas cuantas líneas 
en contestación á su artículo, ya que 
siempre hemos pecado de corteses y 
procurado conducirnos bien con los 
compañeros. 
Por lo que respecta á nuestra pre-
tendida enemistad con la Directiva de 
la Colonia Española de Pinar del Río 
ó con algunos de sus miembros, sola-
mente tenemos que decir á E l Eco que 
no sabemos quienes la ¡componen y es 
muy probable que sean amigos nues-
tros muchos de ellos, si no toda la Di-
rectiva, como amigas nuestras puede 
que sean también personas que, dentro 
de la Colonia, no opiamn de igual ma-
nera que nosotros en el asunto que 
actualmente la divide. No es, pues, 
cuestión de amistad ni de enemistad; 
no se trata de recelos ni de antipatías 
hacia estas ó aquéllas personas. Cuan-
do escribimos procuramos hacerlo 
siempre con seriedad, con alteza de mi-
ras, y desprendiéndonos de todo inte-, 
vés'subalterno y de cualquier impulso 
pasional. Y claro está que al referirnos 
6 un organismo tan prestigioso como el 
que actualmente nos ocupa, hubimos de 
hocerlo con la serenidad acostumbrada 
en nosotros y buscando por encima de 
todo una solución de armonía y de 
concordia. 
Aspiramos á que las Colonias Espa-
ñolas que som honra de la isla y uno 
de los'sostenes más vigorosos de su 
personalidad étnica y política, se des-
envuelvan con libertad y sin entorpe-
cimientos, y por eso cuando se nos in-
forma que existen en su seno rencillas 
y disgustos, procuramos intervenir con 
nuestro leal consejo y con nuestras 
sinceras advertencias, sin preocuparnos 
de si son ó no amigos nuestros los que 
entre sí combaten. 
:Siendo esta la verdad y no movién-
donos otros móviles al redactar nues-
tros artículos, cuyo principal mérito 
estriba e'n su honradez, rogamos á E l 
Eco Español, más que por nada por su 
propio bien, que no se eche á indagar 
las causas de nuestra conducta en mi-
nucias que no nos importan y mucho 
menos siendo de la categoría de las que 
insinúa en su artículo último, sin atre-
verse á concretarlas. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
He ahí uno de los casos en los que 
estaría justificada una orden brutal 
y sanguinaria por la que se decretase 
la caza y exterminio de toda esa tra-
billa de salvajes con turbante. 
Subleva la sangre cada vez que el 
cable anuncia nuevas matanzas de 
indefensos y pacíficos armenios y no 
concibe la imaginación que haya Le-
yes escritas que impidan la lógica, la 
humana, la natural dofensa de nues-
tros semejantes acuchillados. 
A treinta mil asciende el número de 
las víctimas que lleva hechas el fana-
tismo á las puertas de la poderosa y 
civilizada Europa. 
A cuarenta y cinco mil se eleva el 
número de desgraciados que corren 
por montes y valles seguidos de sus 
mujeres é hijos, huyendo del incen-
dio, de la violación, de la más bár-
baaa de las crueldades. 
Europa se concreta á mirar con 
''prolfunda pena" la desaparición de 
millares de seres y se cruza de bra-
zos porque así lo exigen las más ele-
mentales reglas de la "cortesía inter-
nacional" siemipre dispuesta á ver 
ambiciones en donde solo la caridad 
debía ejercer su sagrado concurso. 
¿Dónde está aquel grito de horror 
salido unánimemente de la raza hu-
mana ante la catástrofe irremediable 
de Messina? ¿Dónde aquellos actos 
de altruismo que nos hizo sentir un 
momento el orgullo de nuestrá raza? 
¿Dónde aquellos heroicos esfuerzos 
;por arranear á la hecatombe una vi-
da más, si hoy perecen millares de 
seres y no hay quien se cuide de ayu-
darles á bien morir? 
Vergüenza grande' fué siempre esa 
mancba de incultura que ennegrecía 
el mana de la civilizada Europa; bal-
dón odioso constituye esa nación ma-
hometana, atrasada, inculta, salvaje, 
formando parte de un continente que; 
pictórico de amor y progreso, estalló 
un día en expansiones de liberalidad 
y extendió por Oriente y Occidente 
las prácticas de su cultura. 
¿Será posi'ble que el único amparo 
que reciban los armenios, sea la co-
misión nombrada por el Gobierno de 
Constantinopia pam "cas t i^r con 
rigor" á los culpables d? tales asesi-
natos ? 
A juzgar por los hechos no vemos 
otro socorro hasta ahora, y éste es tan 
inútil que lo probable será que tengan 
necesidad de solicitar tropas para ga-
rantizar sus vidas, ya que maldito si 
se concibe ri'gor alguno en una comi-
sión que no se presenta apoyada en 
la elocuente razón de miliares de ba-
yonetas. 
DESMATADA 
Anoche se desmayó en Payret una dama, 
probablemente por no haber hecho bií-n la 
dijfestióD, y tener demasiado apretado el 
corset. 
VCYI una copita re licor presidente, que 
acelera la d lgs t ión fué lo bastante para que 
te sirt'ese bien. 
Ecos. Ag la p i s a espíala 
AMERICA Y ESPAÑA (1) 
Como no se pueden contar las are-
nas de la playa, tampoco podrían 
contarse los trabajos de toda suerte 
realizados bajo la inspiración del 
asunto que ¡ha de ser tema de este 
artículo. 
E s un viejo tema, siempre joven. 
Data casi del día siguiente de la eman-
cipación, all'á en el primer tercio del 
siglo pasado, de nuestras antiguas 
colonias trasoceánicas, y es, sin em-
bargo, de una 'latente actualidad. 
¿Por qué? Porque es una de esas 
ideas que se harán carne y hueso á 
poco que los hombres de buena vo-
luntad de uno y otro continente se 
pongan de acuerdo para ello. 
No se trata ya de una más frecuen-
te transfusión de valores y productos 
entre España y los nobles pueblos 
americanos de sangre española; eso 
estaría en todas las mentes si no es-
tuviera ya en todos los corazones. Se 
trata de algo que, aun siendo por sus 
aparienbias de contextura simplemen-
te moral, ha de ser material .por sus 
resultados. Se trata de rectificar <"'l 
curso de la historia; se trata de pre-
venir sus amagos, cuando menos, 
porque la idea que informa estas lí-
neas os la de sumar nuestro voto, mo-
desto por ser nuestro, al de los que se 
esfuerzan y trabajan porque en lo por-
venir se diriman todas las diferencias 
por medio de un arbitraje y que el ar-
bitro ungido por la sanción de los 
diez v siete Estados latinos intercon-
(1) Es te es el filtimo trabajo que para 
"Mercurio" escribió Alejandro Sawa. cuyo 
reciente fallecimiento lloran las letras es-
p a ñ o l a s . E n él dló una vez mñs pruebas 
di su alteza de miras y de su gal lardía en 
• I escribir. 
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tinentales. sea la vieja madre España. 
Apena el ánimo ver eómo transcu-
rre la vida de relación de toda la 
América' española, mentada así en 
bloque. Tan pronto se desangra en 
contiendas de Estado á Estado, de 
nación á nación, que, cualesquiera 
que sean los eufemismos que se apor-
ten, son siempre, por tratarse de Re-
públicas hermanas, verdaderas gue-
rras civiles, tan pronto en sacudi-
mientos intestinos, más propios, díga-
se lo que se quiera, de la Patología 
que de la Fisiología, ^le lo que mata 
•que de lo que hace vivir. Venezuela, 
por ejemplo, refiriéndonos á una sola 
nación que pueda servir de tipo á to-
das las demás, lleva realizas más de 
treinta revoluciones desde la declara-
ción de su independencia. Treinta 
demostraciones de su verticalismo, si 
se quiere, de .potencialidad y de áni-
mo, pero treinta demostraciones, tam-
bién, de que h&y pueblos, como indi-
viduos, que sienten una marcada pre-
dilección por el suicidio. 
Y no es eso sólo^ E s que los Esta-
tados Unidos están ahí como una in-
gente amenaza puesta de pie, con fau-
ces hondas como abismos, con garras 
fuertes como máquinas de guerra, 
dispuestos á engullírselo todo, en cum-
plimiento del decir siniestro de >Ion-
roe, pero en desdoro de las fraternas 
idealidades de Washington, el fun-
dador y el patriarca. E s que sin Ale-
mania sentaría mal en la corona fé-
rrea de Carlomagno un poco de es-
plendor prestado por las gemmas 
americanas. Es que sin el arbitraje 
de la vieja España, por todos recono-
cido y acatado, la configuración po-
lítica de América ha de sufrir, ciego 
quien no lo vea, en breve espacio de 
tiempo, muy dolorosas y brutales 
transformaciones. Y al presenciar 
las incesantes colisiones de pueblo á 
pueblo, dejamos á un lado nuestro 
ideal del arbitraje, para evocar con 
amargura el alto y noble proyecto 
del gran Bolívar, la fundación como 
contrapeso y moderación de equili-
brio, la fundación de los Estados Uni-
dos latino-americanos frente á los Es-
tados Unidos sajones. 
No hace mucho, y á propósito dal 
litigio bélico, un periódico español 
hacía amargas consideraciones que no 
vacilamos en hacer nuestras: 
—España y América se aman, ve-
nía á decir en substancia el articulis-
ta. Pero, sin embargo, á la hora de 
un eonflictó, á la hora de una guerra 
que, á pesar de los Parlamentos dis-
tintos, y de las Presidencias distin-
tas, y de los organismos administrati-
vos distintos, es una guerra civil, Es-
paña no suena'para nada, no ya como 
auxiliar, no ya como patrona fuerte 
en recursos, que para tales aventuras 
no estamos, pero ni siquiera como ar-
bitros, como buenos y amigables com-
ponedores, como madre de la que pa-
rece no se debían olvidar los hijos 
que un día se disgregaron del hogar 
común ,para vivir por cuenta propia. 
Se comprende y.se explica que en IJS 
días de las fiestas y de las dichas no 
se acuerden de su abolengo y de nos-
otros, por consiguiente; pero en los 
días de tristeza y de dolor, /.por qué 
no hacer memoria de lo que fuimos y 
de lo que son? 
Se reúnen con pompa, solemnidad 
y júbilo, congresos hispano-america-
nos. Reina en ellos la fraternidad 
más absoluta. - Se abrazan las nue-
vas Repúblicas á la vieja Metrópoli y 
cambian juramentos de mutuo cari-
ño. De tanto entusiasmo nacen con-
clusiones, votos, se va dibujando co-
mo una institución necesaria el arbi-
traje. 
Lo que parece imposible realizar es | 
el derecho de gentes europeo, no ob.s- j 
tante la buena voluntad de un Zar. j 
por la diversidad de razas, de alnuisi 
nacionales; muéstrase como factible.! 
tratándose de pueblos de igual culta-1 
ra, de igual idioma, del nTismo genio, 
de idéntica historia, de virtudes y 
vicios comunes. E s una promesa tú-! 
cita y expresa de que no pelearán en-; 
tre^sí los hermanos sin acudir en píti-
ma instancia á los buenos oficios de j 
España. 
Pues todo eso es letra muerta, "fla-
tus vocis," y al disolverse el Congre-
so, cada cual tirará por su lado y 
quedaremos muy amigos, muy con-
vencidos de la necesidad de la unión 
moral, intelectual, comercial y hasta 
política; pero después, á pensar los 
unos en Alemania, los otros en los Es-
tados Unidos, los de más allá en In-
glaterra y casi nadie en España. Ver-
dad es que España tampoco hace na-
da para que se acuerden de ella, fue-
ra de los cambios de saludos, abrazos, 
brindis y músicas. 
¿No -es verdad que este estado de 
cosas debe cesar en absoluto y que 
para ello España ha de comenzar por 
preocuparse en exportar á América 
otra clase de productos de su suelo 
que no sea invariablemente, torpe-
mente, bailarinas y toreros? 
Alejajidro Sawa. 
Í ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
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La lea. 
E l doctor Gustavo Bordas ha dirigi-
do al señor Secretario de Justicia una 
razonada instancia, de la cual entre-
sacamos los siguientes párrafos en la 
imposibilidad de iusertaxla íntegra: 
" E n todos loe países civilizados el 
Gobierno protege, ayuda y anima en 
sus empresas á los hombres cuyos me-
jores años de su vida los han pasado 
en Universidades, Institutos, etc., que 
los habilite para obtener los medios de 
subsistencia, adquirir también alguna 
cultura que les proporcione la estima-
ción de sus semejantes. 
Mas desgraciadamente parece que 
aquí no resulta así: pues el "intrusis-
mo" en toda^ las profesiones es escan-
daloso, especialmente en la de farma-
cia, donde es absolutamente necesario 
tomo medidas el Gobierno, para prote-
ger los derechos del farmacéutico, cui-
dar de la salud pública, velar por el 
derecho profesional altamente respeta-
do en todo el mundo y para satisfac-
ción de la opinión, la cual, escandali-
zada, vé cómo hombres sin un título 
legal que los autorice, pretenden ejer-
cer una profesión cuyo ejercicio le es-
tá reservado solamente á los que la 
han estudiado. 
" E n Alemania se da tal importan-
cia á la profesión de Farmacia, que 
no sólo se vigila rigurosamente por el 
Gobierno para que sean únicamente 
los farmacéuticos los que ejerzan, sino 
que está limitada á la existencia de 
una farmacia por cada cierto número 
de habitantes; á fin de que pueda el 
farmacéutico obtener la debida remu-
neración por su trabajo y la competen-
cia no traiga consigo el expendio de 
productos de calidad inferior y como 
consecuencia dañarse la salud pública. 
E n Saiiza é Italia se sigue exacto pro-
cedimiento. 
" E n Francia, cuida el Gobierno es-
crupulosamente también sean los far-
macéuticos los únicos que ejerzan, sien-
do los únicos autorizados para tener 
farmacias. E n España se sigue la 
misma norma para el ejercicio de esta 
profesión, persiguiéndose en ambos 
países tan fuertemente el "intrusis-
mo" que ha desaparecido rápidamente. 
" E n todos los países de que acabo 
de hacer mención dos farmaceúticos 
forman parte de la Junta Superior de 
Sanidad. Habiendo también en sus 
ejércitos farmacéuticos con distintos 
grados. 
" E n los Estados Unidos trece de sus 
Estados más cultos y adelantados exi-
jen para el ejercicio de esta profesión 
ser doctor ó licenciado en farmacia, 
en los Estados restantes- si bien la pro-
piedad mercantil puede ser de una 
persona no farmaceútico, exijen que 
toda farmacia tenga á su frente á un 
graduado, quien intervendrá en la dis-
pensación de las fórmulas y en todo lo 
relacionado con los productos químicos 
y farmaceúticos. Según revistas pro-
fesionales que tengo á la vista, las 
Asociaciones Farmaceúticas de esos 
Estados trabajan activamente por el 
mejoramiento de esta profesión, ha-
biendo acordado muchas de ellas y 
aprobado por el gobierno del estado 
respectivo, que la propiedad mercantil 
de la farmacia sea exclusiva del far-
maceútico como en los trece Estados 
antes mencionados. Existen inspecto-
res farmaceúticos y en sus Universida-
des magníficas escuelas de farmacia. 
" Y si en esos países, que represen-
tan el paso más adelantado de la mo-
derna civilización, se le dá tal impor-
tancia al ejercicio de esa profesión, 
¿.por qué aquí no se le ha de dar la 
misma, si es que tratamos de adelan-
tar, imitar lo bueno y no retroceder? 
Si en uno de los Consejos de Secreta-
rios celebrados hace días, se trató de 
protejer el profesional cub;..: >. contra 
la invasión de títulos extranjeros, lógi-
camente debe el Gobierno empezar 
por protejerlo contra el "intrusismo" 
de su propio país. 
¿Queréis liabitacióues frescas, aires puros 
y comer sabroso? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
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Piguiendo la costumbre establecida, el 1? de Mayo quedará abier-
to al servicio público ei referido balneario; y en atención ai estado econó-
mico actual se ha dispuesto hacer alguna rebaja en los precios de loa 
abonos. 
Como el personal de #»raoleados sersl el mismo con que ae inaugaró 
dicho establecimiento en 1901, el público tendrá la garanúa de ser aten-
dido con la solicitud de siempre. 
Hay sesenta y cuatro casetas en el baSo público de señoras y la po-
ceta es inmensa, como la del baño público de caballeros. 
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"Las anteriores consideraciones evi-
dencian hasta la saciedad, lo justo y 
le&kl de lo que piden los farmacéu-
ticos al Gobierno, no como una gracia, 
sino como un acto de justicia, esto es: 
que la profesión de farmacia la ejerzan 
solamente los que para ello gastaron 
su tiempo y dinero estudiándola, y la 
Universidad les otorgó título legal; y 
se persiga á los que indebidamente la 
ejerzan, aplicándoles sin contemplacio-
nes un artículo que. contiene el Código 
Penal y que sobre el "ejercicio ilegal 
dé profesiones" trata; el cual para al-
go debe haberse 'escrito. 
"Así pues, señor, á usted como Jefe 
supremo de Justicia me dirijo para 
denunciarle en .forma el hecho de que 
se están violando las leyes de farma-
cias con grave perjuicio de los farma-
ceúticos y amenaza de la salud públi-
ca, toda voz que existen farmacias sin 
que á su frente se encuentren un doc-
tor ó licenciado en dicha facultad, sino 
individuos profanos, que carecen de tí-
tulo legal que los autoriza, y de cono-
cimientos. 
" Y como á mi entender esto consti-
tuye un delito perfectamente defini-
do y penado en el Código P#nal, rue-
ga á usted se digne ordenar se efec-
túen las diligencias consiguientes á la 
investigación de la presente denuncia 
y castigo de los que resultaren delin-
cuentes. Y si esta denuncia resulta 
algo abstracta en su forma, puedo fa-
cilitar todos los datos concretos que 
sobre este particular se me pidan, á 
fin de ayudar la acción de la Admi-
nistración de Justicia." 
ASOCIACION 
de Propietairios, Industriales y Veci-
nos de los barrios Medina y Prín-
cipe. 
E l domingo último, reunidos en 
asamblea los asociados de la misma 
y con arreglo á la orden del día, fué 
aprobada el acta de la reunión prepa-
ratoria, discusión y aprobación del 
Reglamento y procediéndose á la vo-
tación de la Directiva, resultó electa 
por unanimidad la siguiente candida-
tura : 
Presidentes de Honor: General Jo-
sé Miguel -Gómez, Dr. Julio de Cárde-
nas, Manuel Enrique Gómez y señor 
Juan Oualberto Gómez. 
Presidente efectivo Sr. Gumersindo 
Díaz Valdepares. 
Vicepresidentes: Sres. José 'María 
Berriz Negrín. Benito Lagueruela 
Rubio, Dr. Gustavo Pino Quintana. 
Secretario: Sr. Juan Berea Ferrán. 
Vicesecretario: Sr. Juan Dobal Val-
dés. 
Tesorero: Sr. Manuel Murua Bar-
cena. 
Vicetesorero: Sr. Manuel Gatiérrez 
Alvarez. 
Opntador: Dr. Francisco Noguerol 
Sosa. 
Vipecontador: Sr. Federico Gonzá-
lez García. 
Vocales: Sres. Ldo. Ramón Fer-
nández Llanos, Faustino González 
Menéndez, Laureano Iguzquiza Ama-
ras, Manuel Castillo, Francisco Pé-
rez Fernández, Pedro Batllp Corrales, 
Dr. Pedro Pablo Dobal, León Prime-
lles Agrámente, Rafael Ruiz del V i -
zo, Allfredo Calvo Poze, Isaac Bermú-
dez Cortés. José Nazario Rodríguez 
Feo, Luís Felipe Morejón. Bartolomé 
Aulet. Juan Capdevila Vilanova, Luís 
Castañeda, Higinio López, Dr. Rodol-
fo Rodríguez de Armas, Miguel Va-
lenzuela. Martín Sabater, Casimiro 
Aldama, Miguel Vega Suárez, Anto-
nio Sánchez fíoto, José R. Martínez 
Gil. Vicente Biangel Urdis, Juan An-
tonio Calvo, Dimas Fallarero, Mareos 
Díaz Lapique. Servando Menéndez, 
Francisco Valdés León, Marcelino 
Villa vi cenoio, José F . Mata, Agustín 
Revuelta, Laureano Serrano, Antonio 
Ruiz. 
Abogado Consultor: Doctor Ma-
nuel Enrique Gómez. 
Entre otros se tomaron los acuer-
dos siguientes: que en los salones de 
la Sociedad, como justo tributo de 
gratitud, sea colocado el retrato del 
Ldo. Ursulo J . Dobal. E l vocal elec-
to señor Laureano Serrano, ofreció 
donar el cuadro para el retrato y el 
señor Berea la fotografía del mismo. 
L a Alsamblea proclamó miembros 
de honor á los antiguos vecinos y 
otros que realizaron trabajos impor-
tantes en Medina y Príncipe, siendo 
estos log señores siguientes: Añes, 
González Menéndez, Berea, Ferrán, 
Noguerol, Biangel,' Cuesta, Villavi-
cencio, Valdés iLeón, Pastora, Mnrua, 
Doctores Dihigo y Delfín. Barrera, 
Cortina, Aspiazo, Oscar Hortsman y 
Gonzalo Pérez, y que tanto los exnra 
sados como la Directiva fundado-a' 
en cuadro caligrafiado sea colocado 
también en el local de la Sociedad 
(La Directiva tomará posesión e' 
lunes 10 del actual, invitando á la 
Prensa, sociedades y otras personas 
en Medina, "Vil la Tomasita," calle 
H entre 21 y 23, morada del señor 
Presidente electo, á las ocho de u 
noche. ¿a 
Dispensario Nuestra SeDora 
áe la Cariáafl, 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr sn vi-
da. Si las personas "buenas los auxi. 
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti. 
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las persona? 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D R . M. D E L F I N . 
PARTIDOS PÓLITIOOÍ 
AI muy honorable coronel Rodríguez 
Feo. 
Distmguido correligionario: 
E n una edición de la tarde del .pe-
riódico DIARIO D E L A MARINA, 
he visto bajo su firma que al comité 
liberal histórico de San Lázaro le co-
locó usted en la limpieza pública cin-
cuenta de sus afiliados; eso ha dado 
lugar á que los maliciosos supongan 
que este barrio está atendido por us-
ted, y siendo un error en el que usted 
ha incurrido, le ruego despida de esas 
colocaciones á todos los que hubiese 
colocado, pues no recuerdo haber 
complacido á tantos correligionarios 
por conducto de usted. Lamentable es 
que no sea verdad tanta bellezia. E n 
espera de contesta, queda de usted 
utentó servidor 
Matías Sampayo. 
NepttüK) 235 B . 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del barrio de San Lázaro 
Secretaría de Actas 
A l Sr. D. Ni coilas Rivero. 
Honorable señor: 
E n el DIARIO D E L A MARINA, 
que usted tan acertadamente dirige, 
se publicó una estadística de 589 em-
pleados correspondientes á la limpie-
za pública, figurando el comité de San 
Lázaro que preside el 'Dr. Francisco 
A. Gandon con la enorme cifra de 50 
de sus afild'ados •colocados en ese De-
partamento. En espera de rectifica-
ción le ruego la publicación de la ad-
junta carta abierta. 
Reiterando á usted las más siceras 
graer'as. 
Martín Sampayo. 
Habana, 5 de Mavo de 1909. 
Habana, Mayo 4 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO PE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En la edición de l'a tarde del día 30 
del pasado, correspondiente á ese im-
portanto periódico, el señor Nazario 
Rodríguez Feo, Jefe de la Sección de 
Galles y Limpieza del Departamento 
de Obras Públicas, dice tener emplea-
dos 7 liberales afiliados al comité del 
barrio de Paula. 
Como secretario del comité liberal 
histórico del referido barrio, ruego i 
usted haga constar por medio de su 
popular periódico que en la aludida 
sección no existe ningún «afiliado de 
este comité. . 
Anticipándole á usted las gracias 
por las prcssentes líneas, queda de us-
ted su afectísimo y S. S. 
Secundino Toral, 
Secretario de Correspondencia. 
S!e. Inquisidor número 48. 
COMIIMCADOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De o r í e n del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se anuncia 
por este medio, para general conocimiento, 
que so saca á públ ica subasta la construc-
ción de un edificio para enfermos en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los planos, memorias, pliegos de condicio-
nes y modelos de proposic ión es tán en esta 
Secretaría é. la dispos ic ión de cuantos se-
ñores deseen examinarlos, todos los días hi-
hiles de 8 á. 10 de la m a ñ a n a y de 12 í » 
de la tarde. 
A las expresadas horas se admit irán pj0' 
posiciones en esta Oficina, y el día 12 de Ma-
vo próximo se admi t i rán hasta las 8 d e l » 
noche, por ser el día y la hora señalados 
por la Directiva para celebrar el acto o» 
ía subasta, el cual será públ i co . 
Habana 26 de Abri l de 1909. 
E l Secretario, 
A . MACHIA 
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tensiones m ó d i c a s - D a m o s Título de Tenedurda Libros 
\euse el Iteslameuto. t>e remite por correo-
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PREGUNTASYRESPÜESTAS 
Un suscriptor.—El que está en po-
sesión de una finea durante 40 años, 
sin que na-die le ha3'a disputado el do-
minio, -puede decir que aquella finca 
es suya, y adquirir el título de pose-
sión con s61o probar que fué o\ único 
ocupante, sin interrupción, durante 
40 años. 
Un naviego.—Xo puedo decirle á 
usted si las provincias de Valladolid 
y Falencia pertenecen ó pertenecieron 
•al antiguo reino de León ó al de Cas-
tilla. Los tales reinos hoy no existen, 
y cuando existían no había las divi-
siones en provincias. Así es que el 
pleito que trae locos á muchos pole-
mistas de café, no tiene 'arreglo posi-
ble. Los que hacen apuestas sobre es-
te particular, pierden el tiempo. 
Diamela.—Desea saber cómo se ti-
tula y donde podría conseguir el val* 
que María Guerrero tocó en el pian-o 
en una escena de ' ' E l Genio Alegre.'* 
Tiene la palabra la eminente é inolvi-
dable primera actriz. 
Psiquis.—Está uste-d curiosa. Pues, 
mire uste-d, no lo conozco personal-
mente, sino de 'Oídas. Sólo sé que es 
muy afortunado, al decir de la gente. 
Un enamorado.—Antes qu-» nada, 
procure tener amistad con ella, ó ser 
•presentado, y enton-ces espere algún 
tiempo para ver si le muestra alguna 
simpatía. Entérese también del grado 
de instrucción que eíla posee. Si es al-
go instruida, procure usted mejorar 
BU propm ortografía, y por Dios no es-
criba henamorado con hache. 
Ahora una pregunta, -j1. Dónde ha 
comprad-o usted el papel de cartas es-
pecial que u«a? Si supiera donde lo 
venden, lo compraría. Es lo más inge-
nioso y chic que he visto. 
M. A.—Los inventores desconoci-
dos, es decir, que no gozan de cierta 
fama y crédito como tales, no encuen-
tran generalmente la protección que 
desean, porque hay muchos, y la ma-
yor parte suelen equivocarse en su 
buen deseo de realizar una invención 
útil. 
Usted ha inventado un aparato pa-
ra volar, y pregunta á quién debe di-
rigirse para obtener los recursos con 
que fabricar el aparato. Diríjase á las 
personas que usted conozca y que ten-
gan fe en su invento, y quizá entre 
varias podrán ajiidarle. Máquinas de 
volar se han inventado muchas y to-
das han fracasado, excepto las que se 
ba^sn en la teoría de les aeroplanos ó 
en la de los globos dirigibles. 
Arístides.—La libertad bien enten-
dida es compatible con todos los sis-
temas de gobierno; porque hasta un 
rey absoluto, sr es hombre de saber y 
de buen corazón, puede dictar leyes 
muy liberales en favor de sus súbdi-
tos. 
Un suscriptor.—Fué el 24 de Abril. 
MAS ALLÁ 
Corre el rio; corre el río, 
T lento 6 rápido va; 
T por el bosque sombrío, 
T por la verde pradera 
V a diciendo en su carrera: 
—Más a l lá ! 
Camina el hombre, camina, 
Y triste 6 alegre va: 
Y con i lusión divina 
O penoso devaneo 
Va diciendo su deseo: 
—Más a l lá ! 
Mas, al fin, descansa el rio 
Que á perderse en ¿1 mar va; 
E l hombre no, que al vac ío 
De la tumba descendiendo. 
Prosigue el alma diciendo 
—Más a l lá! 
H . de la Guardia 
"Una cara hermosa, dice L a Bru-
yere. es el más a trayente de todos los 
espectáculos: y no debe sorprender-
nos que en todas épocas haya sido ob-
jeto de los cuidados más asiduos, par-
ticularmente en las mujeres." 
E n efecto, el rostro es la región del 
cuerpo humano en que se fijan con 
preferencia las miradas. Cada parte 
del rostro tiene su expresión propia, 
cada haz muscular su lenguaje espe-
cial, y cada fibra que se contrae ó 
dilata bajo la influencia de la acción 
nerviosa, forma un rasgo en la piel 
facial: verdadero lienzo vivo donde 
se pintan las afecciones físicas y mo-
rales, y donde las pasiones humanas 
dejan siempre su huella. Nuestras 
ideas, nuestros seutimientos y nues-
tros afectos, encuentran en los múscu-
los de la cara la expresión que les es 
propia, de manera que la contracción 
ó la tensión muscular y el cambio de 
color de la piel pueden reflejar todos 
los matices de la alegría, de la triste-
za, del amor, de la cólera, del mie-
do, etc. etc; 
Las personas irascibles y arrebata-
das ofrecen liuellas más ó menos pro-
fundas en el nacimiento de la nariz 
y cerca de los arcos superciliares; 
n í a sonrisa permanente en los labios 
abre surcos en torno de las alas de la 
nariz y en las mejillas, y la tristeza y 
la melancolía deprimen las cejas y 
arrugan la piel de la frente. 
Las emociones pasajeras no dejan 
vestigio alguno en las .facciones; pero 
no sucede lo mismo con las emociones 
vivas, si se repiten con frecuencia y 
se prolongan durante mucho tiempo. 
E n la juventud, la cara está exenta 
de esta clase de huellas, porque las 
emociones son de breve duración; pe-
ro á medida que el hombre azanza 
en la vida y sus pasiones crecen, se 
desenvuelven y le asedian, ciertos 
músculos obran incesantemente, en 
tanto que otros permanecen en 'a 
inacción. Esta desigualdad de ac-
ción muscular es la causa eficiente 
de las arrugas y surcos que aparecen 
en tal ó cual parte del rostro. 
D E PROVINCIAS 
DE GÜIRA DE MELENA 
Mayo 3. 
E l día primero de los corrientes, to-
mó posesión del cargo de Secretario de 
la Junta Electoral Municipal, nuestro 
comprovinciano señor. Luis Alvarez y 
8 i giro. 
Aunque elementos de poco valer y 
i'inguua influencia en la opinión pú-
blica, obstruccionaban lo que más tar-
de fué decisión unánime de la Junta, 
el pueblo se encuentra satisfecho, por-
que hoy está al frente de aquella im-
portante oficina, un hombre inteligente 
y de condiciones especiales por su acti-
vidad, honradez y larga práctica en 
asuntes de esta índole. 
Felicitamos al señor Alvarez. núes* 
tro simpático paisano, y ni pueblo que 
será atendido con la cortesía y amabi' 
lidad sincera que caracteriza al nuevo 
Secretario. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE PALOS 
Mayo 4. 
Las fiestas religiosas celebradas en 
la capilla de este pueblo en los días 1 
y 2, quedaron muy lucidas. L a misa 
fué cantada á toda orquesta, con per-
miso de Monseñor Estrada, á cuyo 
ilustre prelado doy las gracias en 
nombre de la Comisión de Festejos. 
L a señorita Sarah L . Venero, can-
tó el Ave María de Goumá, dando 
mayor realce á la festividad. 
E l señor Alcalde y el Ayuntamien-
to en pleno asistieron á la misa, dan-
do con este ejemplo el señor Padrón, 
muestras de su fe religiosa. Siga por 
ese camino, señor Alcalde, la toleran-
cia y el cariño á sus conciudadanos, 
lo hacen cada día más querido. 
L a velada, á cargo de la sección 
de Declamación, cumplió admirable-
mente el programa. Las señoritas 
León, tocaron á cuatro manos el vals 
Fausto, siendo api andidísimas. 
Los demás números de fuegos, foot-
ball, etc., muy concurridos. 
Felicito á la Comisión de festejos y 
á las autoridades por su cortesía para 
con todos. Reinó un orden completo y 
todos han quedado muy complacidos. 
E L CORRESPONSAL. 
CUATRO BUENAS CUALIDADES 
T I E N E N L O S C O R S E T S Q U E N O S O -
T R O S V E N D E M O S Y A S I L O R E C O N O C E N 
T O D A S L A S S E Ñ O R A S D E L A H A B A N A . 
S O N C O M O D O S . S O N E L E G A N T E S . 
S O N D U R A D E R O S Y S O N I N O X I D A B L E S . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S M O D E L O S 
L A TU JOS Y S U E X I T O E S S O R P R E N D E N T I . 
E R A N L O S Q U E A G U A R D A B A N , C O N I M -
P A C I E N C I A , M A S D E 500 S E Ñ O R A S . 
P R P X ' I O D E E L L O S E N C U T I Y B A T I S T A , 
$6 P L A T A . 
<5V C o r r e o d e 
Teléfono n. 393. 
Obi s o arts, uaespo 
Rico, Pérez v Ca- , 
l A b . 
C . 1177 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Mayo 2. 
La Asamblea de defensa de ¡nteresás 
locales, celebró sesión el 23 del pasado 
Abril, tomando los siguintes acuerdos, 
que desea hacer públicos para justifi-
car su inconformidad con los repre-
sentantes do esta provincia rpie figu-
ran en la Comisión de Asuntas Munici-
pales y Provinciales de nuestra Cáma-
rn. en virtud de haber emitido dicha 
Comisión un informe defifavorable á la 
restitución de los Ayuntamientos su-
primidos en 1902 por orden militar. 
Comenzó la sesión bajo la Presiden-
cia del doctor José.A. Olruábal, Presi-
dente de la Asamblea popular, quien, 
después de exponer el objeto de la mis-
ma, dio lectura á varias comunicacio-
nes recibidas y ádos sueltos que apa-
recieron en la prensa con motivo del 
mencionado voto de censura, de todo 
lo cual se da por enterada la Asam-
blea. 
Extractaré los acuerdos aludidos, 
que constan en el acta con la debida 
extensión: 
3.°—La Asamblea ratifica-el voto de 
censura dirigido, exceptuando al gene-
ral Sánchez Pignoras, quien deícndió 
la restitución de los antieruos munici-
pios con sus propios límites, oponién-
dose á la creación de que trata el dic-
tamen del ponente señor Celso Cuéllar 
del Río, por ser este (el «dictamen) 
eoutrgrío á las aspiraciones de los mu" 
nicipios suprimidos. 
2. °—Que los señores representantes 
no rectifk-aron oportunamente lo pu-
blicado por la prensa del día 13 res-
pecto al particular, y por tanto, el voto 
de cemsiira'tenía razón de ser. 
3. °—Que la proposición de ley pre-
sentada por el señor Martínez Ortiz y 
otros, satisface las aspiraciones del piié-
'hlo, puesto que, si bien en aquella épo-
ca algunos municipios no cubrían su 
presupuesto (el nuestro tenía superá-
vit) debido á las consecuencias de la 
guerra, hoy, por el contrario, contaban 
con incrresos suficientes con que aten-
der á sus necesidades; y que, todo ca-
so que así no fuera, claro está que se 
suprimirían según el artículo 14 de la 
Ley Municipal; lo cual en modo algu-
no se opone á que se nos devuelva 
nuestra personalidad, como es justo y 
equitativo. 
4. °—Que no es aceptable el extremo 
consignado en el informe del ponente, 
respecto á que se indiquen los nombres 
de los Ayuntamientos que lo soliciten, 
toda vez que no es dable presumir que 
tan pronto se hayan olvidado de nos-
otros los que tantas ofertas nos hacían 
cuando la campaña política, asombra-
dos del abandono en que estaban los 
barrios; no siendo tampoco admisible 
•lo manifestado por dicho señor po-
nente en " L a Lucha" del 20. acerca 
de que puede haber pueblos que no fo-
seen tener Ayuntamientos, á pesar del 
derecho que les asiste; ¡como si atendie-
ran tan bien las cabeceras á las necesi-
dades de los barrios anexados! 
5. °—Demostrar mi adhesión á los 
representantes señores Martínez Ortiz, 
Espino. Albarrán. Pagliery. Suárez, 
Castellanos, Vilardell, y Callejas, sin 
excluir al general Sánchez Figueras, 
por el decidido interés que se han to-
mado en pro de la restauración de los 
términos suprimidos. 
Y 6.°—Elevar al Honorable Presi-
dente de la República, por conducto del 
Gobierno de la Provincia, una respe-
tuosa exposición, para que por medio 
de un mensaje recomiende directamen-
te á las Cámaras la inmediata restitu-
ción de aquellos Ayuntamientos que al 
ser suprimidos en 1002 por orden mili-
tar, tenían cubiertos sus presupuestos. 
E l pueblo y sus vecinos confían en 
que las gestiones encomendadas al Co-
mité Ejecutivo de la Asamblea popu-
lar, obtengan un resultado satisfacto-
rio. 
BERNARDO A L V A R E Z G A L V A N I . 
Las dos inolvidables noches de ex-
quisito arte con que la genial doña 
María, Guerrero y el talentoso don 
Fernando Díaz de Mendoza han obse-
quiado á Matanzas el sábado y ayer, 
ofrecieron una oportunidad más pa-
ra testimoniar la cultura nuestra, tan 
injustamente tratada algunas veces 
por quienes quizás no conozcan á la 
sociedad matancera sino por extra-
viadas referencias. 
E n la vasta sala del teatro "San-
to" congregóse en esas dos veladas 
la trinidad que siempre desean los ar-
tistas dê  verdad: 
Distinción, elegancia y belleza. 
Matanzas, dígase lo que se quiera, 
sabe apreciar el arte, siente la nece-
sidad de rendirle fervoroso culto, y 
ha tenido siempre grandes simpatías 
por los príncipes de la escena, los es-
posos Guerrero-Mendoza. 
Y de ellos, tan renombrados y 
aplaudidos y de " E l Ladrón" y 
"Amores y Amoríos," tratados ya por 
los maestros, ¿debo pretender formu-
lar juicio alguno? 
Quien, como yo. no esté poseído de 
grandes y muy sólidos conocimientos 
críticos, de esos conocimientos que da 
no sólo*la continuada y reflexiva lec-
tura sino lo otro, no sería prudent© 
si se lanzara á escribir líneas y lí-
neas, más ó menos gratuitas, más ó 
menos copiadas de los grandes críti-
cos teatrales. 
Por eso. aquí me limito á levantar 
acta de mi profunda admiración y de 
las hermosas damas que tuvieron la 
suerte de asistir á las dos veladas ine-
fables que habrán de recordarse siem-
pre como la primera sonrisa de amor. 
Pocas veces he visto aquel teatro 
tan favorecido. 
Bastará decir que se vendieron ab-
solutamente todas las lunetas, y fué 
necesario improvisar muchas más 
junto á los palcos y en el lugar ocu-
pado por la orquesta. 
Con estos antecedentes, al tratar d? 
traer á mi revista los nombres de «an-
tas damas seductoras, debo abrigar 
la seguridad de que alcanzaré el per-
dón por las omisiones. 
Y alentado así. han de ser las pri-
meras joyas que den valor á estas lí-
neas. Nena, Teté y Malilla Rivero, 
las adorables hijas de nuestro querido 
Director, clon Nicolás Rivero, cuya 
mano tuve el honor de estrechar. 
Como ellas, lucían sus encantos en 
los palcos, este enjambre de sugesti-
vas damas: 
Agustina del Portillo de Díaz, Glo-
ria y Graziella Díaz, Mercedita For-
tún. Adolfina" Veulens de Carnot, Ro-
sa Hernández dé Heydrich, Leonor 
Heydrich, Margot Heydrich, Caridad 
y Nena Peralta, Ana Rosa Lavastida, 
Nenita Hernández, María Quirós, Ri-
ta Merced Lavastida, Carmen Grice 
de Solaún, Tulita Solaún, Emma Du-
bois de Botet, Mercedes Dubois, Celi-
na Luque, Rosa Haza de Menéndez, 
Consuelo Díaz de Díaz, Silvia y Odi-
la Cepero, Adela Delgado de Torres, 
Sara, María y Adela Torres . . . 
Lunetas: 
Juana de la Torre de Méndez, Ana 
Luisa Arcante, María Teresa Boissier 
de Valee, Dolores María de Ximeno, 
María Luisa y Consuelo Rodríguez 
Garay, Elvira María Oliva de Borges, 
Josefina Puentes de Rodríguez, María 
Teresa Pont, Carmela Albuerne, An-
tonia Vila de Cantón, Florinda Vila, 
Conchita Carbó, Ana Rosa y Josefi-
na Estorino, Adela y Nena Esnard, 
María y Rosita Pagés, Herminia y 
Amelia Oliva, Evangelina y Aracelia 
Rodríguez, Hortensia y Blanca Lima, 
Merced Pía Hernández de Martínez, 
Esperancita Martínez, Rebeca Andux 
de Quirós, María Teresa Pérez de Or-
tiz, Angelina Alcocer, Pilar Emilia y 
Fefita Magriñá, Ana Celia Cantón de 
Pagés, Elisa Simeón de Lamadrid, 
Lolita Suris, Elisa Martínez de An-
dux, María Foffill viuda de Cabarga, 
Marianita Rodríguez, Antonio León de 
García, Pilar Rebull de Fernández, 
Dulce María y Rita María García, An-
gélica Oliva de Domínguez, Lía An-
dux, Alicia Días Pardo de V a l d é s . . . 
Llegó el instante del solicitado per-
dón. 
L a alta crónica habanera, estuvo 
dignamente representada, el sábado, 
por los galanes y cumplidísimos Lo-
renzo Angulo y Alberto Ruíz. 
Y con ellos, el simpático Pedro Pa-
blo Guilló. 
Todas las damas, irreprochablemen-
te elegantes. 
Hasta la próxima. 
Pepe Quirós. 
« / \ l N T f l G U A R A 
DE TRINIDAD 
Abril 29. 
Imposible describir el regocijo de 
este pueblo, cuando se supo por tele-
grama recibido en la Alcaldía -Muni-
cipal, que, el ilustre Jefe del Estado 
había ofrecido á la dignísima Comi-
sión que á ese objeto fué á visitarlo, 
la rá,pida construcción de la vía férrea 
que ha de unir á este arrinconado tér-
mino con la rama central de Placetas 
y por tanto, con la isla entera. 
Hubo* quien no creía nueva tan ma-
ravillosa; pero el telegrama á pesar 
de su laconismo encerraba pruebas 
inconcusas que reflejaban con lúa 
meridiana la firme voluntad y hon-
radez por parte de aquel que lo ha-
bía autorizado. 
E l pueblo entero se echó á la calle; 
preguntaba, inquiría, quería saber 
más y para satisfacerlo, se acudió al 
moderno sistema que ha proporciona-
do la electricidad y cuyo medio faci-
litó entusiasmado el correcto caballe-
ro señor Silveira, empresario del ex-
celente cinematógrafo que actúa cu 
el salón teatro "Sport." 
Un haz potente de luz, se proyectó 
en blanco lienzo, reproduciendo el 
texto telegráfico, que causas ajenas á 
la voluntad del señor Silveira, se hizo 
de imposible lectura. 
E n esos momentos podían calcú-
larso en más de tres mil .personas iaa 
que habían en el parque de "Cés-
pedes." 
Nada; no se entendía una palabra 
y era forzoso decirle al pueblo lo 
que tenía derecho á saber. 
Invito á Octavio Aloma, concien-
zulo redactor de " E l Eco ." k qua 
desde la terraza del teatro dirija la 
palabra á la inmensa é imponenta 
muchedumbre y salimos disparados 
para ese sitio juntos con Gándara, 
agente del DIARIO. 
L a voz vibrante, clarinetesca da 
Alomá se hace sentir participándole á 
la ola humana la estupenda y casi 
increible noticia. 
Un fragor parecido al de un truénoi 
fuerte y prolongado sube hasta no* 
otros. Agáchase Alomá temiendo 
por su persona, y me pregunta qué ha 
pasado. 
—Son los vivas en que prorrumpa 
el soberano, le digo. 
E n efecto, los vivas y aplausos ^ 
las manifestaciones de alegría fueron 
tales, que como dije antes, sólo al 
trnono pueden compararse. 
Después, organizóse una manifes-
tación; pero espontánea, sin director; 
el. corazón tpor guía, y al Ayunta-
miento se ifué. 
Allí vitoreó al Presidente de la Re-
pública, á la Comisión, al Alcalde se-
ñor Cacho. . . E l que lo era interino 
señor de Irarragoni, dirigióles la pa-
labra emocionado; sálese en busca 
de oradores acreditados y hállanse en 
el teatro y en el paseo á Montó, Rosa-
lea y iSotolongo, los cuales subidos so-
bre una mesa improvisan hermosos 
discursos sin -gran trabajo, 
i Qué más hermoso tema que la 
obtención del Ferrocarril de Trini-
dad! 
¡Hasta yo hubiese improvisado el 
que hace tiempo tengo macerándose! 
Música, colhetes, obsequios de cer-
veza, todo, todo improvisado. 
¡ Todo hermosísimo! 
Irarragoni, nuevo alcalde de Mós-
toles. ordena la inmediata impresión 
del telegrama-Cristo que con una ce-
leridad pasmosa, reparte celoso y en-
tusiasta iporta-pliegos que envidiara 
el mismísimo Napoleón Bonapartc y 
todo acaba á las diez de- la noche da 
ese día meraorable para Trinidad y 
que el general José Miguel Gómez de-
be anotar en sus crónicas, si, las es-
cribo. 
Al dí.i siguiente, deberes ineludi-
bles del garbanzo picaro y exigente, 
oblíganme á salir de Trinidad hacia 
los pueblos de Condado y Caracusey. 
Alquilo una especie de "taren-
tas" ruso y, en compañía de los dis-
tinguidos maestros dé Bírama y Ca-
Sin rivíil en todas las enfermedades del aparato digestivo. 
Pruébela y verá sns resultados. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
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¡ t TESTAMiTo BOBÁDO 
KOVELA TRADUCIDA DEL PBANCE3 
por K . PASTOR Y B E D O Y A 
í E s t * novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnler hermanos. París, se 
encuentra de venta en la librería de 
Wüson . Obispo nOmero Sü.) 
«Contlnaa) 
Landry se encogió de hombros y 
les dejó despacharse á su gusto. 
Pero cuando el asombro había He-, 
gado á su colmo fué cuando se supo' 
que Landry había alquilado una casa | 
por quinientos francos al año fuera! 
de la ciudad, donde pensaba instalar-1 
se con la niña. 
¡Quinientos francos de al^tiiler, 
Una casita con jardín! 
jCaramba! ¡Por fuerza había lle-
udado el-señor Landry í 
Las malas lenguas dieron riendi 
suelta á sus murmuraciones: caria 
día le contaban una nueva invención 
de las que corrían por el pueblo, y él. 
Sfiguia encogiéndose de hombros y 
riéndose. 
Llegó el día en que se instaló nu la 
casa, haciendo llevar á ella un mobi-
liario modesto, que todos califieai'O'i 
de suntuoso. 
Tomo una mujer para qn3 se ocu-
pase de cuidar la casa y la niña. 
¡Dios de misericordia! ¡Los 
chismes no tenían fin! 
Durante un mes no se habló de otra 
cosa. Y ¡es claro! la mayor parti 
de los que hablaban era .porque les de-
voraba la envidia. 
Por de contado. Landry había ro-
to con todas sus antiguas amistades. 
Encerrado en su casita, vivía en 
ella dichoso, tranquilo con su peque-
ñuela. á la que quería extraordina-
riamente. 
Ln asistenta que había tomado lo 
había sido con la precisa condición de 
que no quería chismes en casa, y 
le había dicho que en cuanto la co-
giese en un renuncio la ponía en la 
puerta de la calle. 
Como la plaza era buena, la criada 
se cosió la boca, con tanta más razón 
cuanto que. aun suponiendo que hu-
biera querido hablar, no hubiera te-
uido qué decir, porque Landry nada 
le había confiado. 
. Todos los meses recibía éste de Pa-
rís una carta certificada, y el mismo 
día venía á pie á Blois a cobrar á la 
administración de correo^ una li-
branza de doscientos francos. 
Esto era lo que más les daba que 
¡ pensar á los buenos vecinos del pue-1 
Iblo. 
I ¿Quién enviaba el dinero? 
A las preguntas que habían hecho•' 
i al administrador, éste había declara-i 
do en confianza y sólo á una persona j 
que el dinero lo enviaban de Par í s ' 
, pero que por el nombro del nue lo on-j 
viaba no podía sacarse nada en lim-j 
pió. puesto que sólo decía; " E l se-
ñor J u a n / ' 
¡ E l señor Juan| 
¿Podía ser más misterioso el envío? 
¿Quién podía ser aquel señor Juan? 
¡ ¿Qué hacía? 
¡Debía ser el padre de la criatura!' 
Y murmuraban que por interés el 
veterano se dedicaba, á encubridor. 
¡Qué vergüenza! Aunque no fuera 
más que por consideración á que lle-
vaba en el pecho la "honrosa insig-
nia, la estrella de los val ientes. . . .Al 
menos hubiera debido tener la digni-
dad de no volver á usar la cinta en-
carnada cuando fuera á cobrar todos 
los meses aquel dinero, que, sin qae 
pudiera decirse ,por qué, no podía ser 
de "procedencia limpia." 
Hasta había propietarios que simu-
laban dejar de saludar al reengan-
chado, lo que. según su expresión sol-
dadesca, le tenía sin cuidad».. 
Con regularidad invariable, n̂ 
cuanto cobraba su libranza mensual 
iba á un bazar de juguetes del pueblo 
á comprar juguetes para la peque-
ñuela. Y le traía á la casa una carga 
de ellos: muñecas con vestidos de vo-
lantes, cochecitos con caballos, co-
nejos de resorte que andaban solos, 
y hasta panderos, porque los jugue-
tes que hacían ruido eran los que más 
le gustaban á la pequeña. Y cuando 
le veía volver cargado con todos 
ellos, ¡qué alegría, qué risas! 
E l veterano se divertía como un 
chico jugando con la chiquilla, que 
le hacía andar á gatas para montar-
se en él con un sable en la mano; y 
á aquello le llemahan ellos jugar al 
mariscal Rugeaud. montado en su 
caballo de batalla, marchando contra 
las kábilas. 
•Cuando no jugaba, mientras fuma-
ba su pipa, jardineaha. 
Con su almilla adornada con las in-
separables insignias, con sus zuecon 
de madera, la gorra de cuartel, tor-
cida hacia la oreja izquierda, y su 
quema-gargantas en la boca, cavaba, 
escarbaba, bajo un sol tropical, ó des-
de el amanecer á la hora en que des-
punta el día'y lloran rocío las plan-
ta? 
E n uno de los rincones del jardín 
había instalado el tiro de pistola, y 
todos los días tiraba media docena de 
tiros para entretenerse la mano. ¡Y 
voto va! los que hubieran tenido in-
tención de reírse de él lo hubieran 
pagado caro, y si le hubieran visto 
tirar, de seguro que se hubieran co-
mido la lengua antes de hablar, vien-
do que la primera bala atravesaba el 
¡ blanco en el punto negro del centro y 
| laa cinco siguientes entraban por el 
mismo agujero, como si fuera un bu-
zón. 
Además, el bueno de Landry tenía 
gallinas en el corral y un magnífico 
gallo, para tener huevos frescos para 
la pequeña, y una cabra que daba le-
che en abundancia, para la niña todo 
por supuesto: porque todo, todo era 
para ella, l^. casa, el jardín, las ga-
llinas. 01 gallo, la cabra, la asistenta 
y hasta él mismo en cuerpo y a lma. . . 
Cultivaba en su jardín tulipanes y 
tenía un arriate magnífico. 
E n su tiro y su pipa y su arriate 
eiíraba él todos los goces del mun-
do. ¡ Ah! ¡ Qué feliz era, á pesar de 
los envidiosos que tenía, y de los que 
uo hacía maldito el caso! 
Pero de repente, después de cuatro 
años de vida feliz, llegó fin de mes, 
y no recibió carta. Creyó que sería 
efecto de un retraso que á los pocos 
días sería explicado y reparado, pe-
ro se equivocó. 
Pasaron tres semanas, y luego una 
más y luego otra, y la carta sin ve-
nir. 
Entonces dejó la niña al cuidado 
de la criada, y se marchó. 
A los tros meses después regresó. 
Sin darle la menor explicación des-
pidió á la asistenta. ¡ Oh ! Algo grave 
debía haber ocurrido. ¿Quó era? 
Los chismosos del lugar, que no se 
ocupaban más que de Landry hacía 
seis meses, sabían ya en lo que ven-
dría á parar la cosa. 
Se reían á carcajada, y cuando se 
encontraban en la calle se detenían 
par preguntarse: "¿Qué hay del señor 
Juan? ¿Qué se ha hecho del señor 
Juan?" 
Y ofrecían un hallazgo al que pre-
sentase, muerto ó vivo, al señor Juan. 
Un día oyó Landry por casualidad 
uno de estos chismes, y montando en 
cólera levantó la mano para cruzar 
la cara á un "caballero" que había 
hablado del señor Juan. Pero en vez 
de pegarle, se contentó con bajar el 
brazo, y mirándole con el mayor dea-
precio le dijo: 
-T-¡Anda, canalla! 
Hacía ya cuatro meses que Landry 
no había recibido la carta mensual, 
y como contaba recibirla, había se-
guido viviendo bajo el nusmo pie, y 
por consiguiente había contraído deu-
das. 
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racusey señorita Mercedes Trarrago-
rri y José Domingo G-ómez, Eloy Ca-
banas y otros pasajeros, salgo para 
el pintoresco y hermoso valle de San 
Luís, el más lindo de C u b a . . . 
Sí, señor, de Cuba. 
Xada más alegre, divertido y cómi-
co, que hacer un viaje semejante, te-
niendo en cuenta los accidentes del 
camino impropio para el vehículo ojie 
nos transportaba por aquellos breña-
les y pantanos. 
¡Lástima de carretera que dejó in-
completa el Gobierno Provisional de 
Mr. Magoon! 
A Sabanillas llegamos prestamente 
donde termina la empezada carretera, 
punto donde se muda el tiro-de mil-
las v sognimos para "Manaca-Armen-
teros," "Cuartelillo" y "Manaca-
Tznaga." riquísima y fértil finca pro-
' k d hoy da] "Trinidad Sngacs 
( 7 i ' . . ' x imiportanto central del valle. 
En e$fca finca almorzamos opípara-
mente y si no pagamos fué porque no 
nos qni^eron cobrar. 
;0b piadorísima y singular hospi-
tnli la 1 f M i b a n a ! ;Yo te bendigo J 
Arrancamos para "Buena Vista" 
y poco á poco perdimos de idem W 
torre artística de "Manaca-Iznaga." 
"Alta torre secular 
que un rey mandó edificar 
á manera de atalaya 
y en psta ocasión no fué 
para defender la playa 
contra las olas del mar." 
•como dijo Xúñez de Arce; fué moti-
vada su construcción por un alarde de 
riqueza y poderío del que si no era 
rey. lo parecía. 
;Hubo en esas fechas tantos reyes 
en el valle de San Luís! 
Salimos de "Buena Vista" para 
entrar en "Altunaga," "Algaba," 
"Paso Real," "Guachinango," la 
mar de fincas con palacios por casas 
de vivienda que representaron en le-
jano tiempo otros tantos ingenios, 
Kásta el número de cuarenta y siete 
encerrados to^os en ese espléndido 
valle. 
¡Qué paisajesI ¡Qué perspectivas! 
En "Paso Real me bajé del "taren-
tas" para saludar á mis buenos arai-
.gos Victoriano y Alvaro Vega, ricos 
ganaderos y á la esposa del primero, 
elegante y hermosa ihija de Asturias, 
que viven contentísimos y felices en 
aquel verdadero paraíso. 
¡El rio áe Ay! ¡Rio Agabama! 
Por ellos tuvimos que pasar en 
nuestro "tarentas" y como Migar1! 
¡Strogoff, realizamos el sueño de na-
vegar en carreta. Su conductor Za-
mora, el famoso "Minero" como sue-
len llamarle, hombre fuerte y noble, 
cortés y honrado, nos salvaba á cada 
instante con su pericia, de los múlti-
ples peligros que al paso nos salían. 
—Eso no es nada, nos decía cuando 
acababa de sortear uno que nos hizo 
dar un salto, que me río yo del doble 
salto mortal en automóvil. 
¡ A tierra todo el mundo! Nos di-
jo una vez. 
E r a una tembladeira que pasó ve-
lozmente á todo galope de las muías 
mientras nosotros trepando como ga-
tos, pasábamos al otro lado del peli-
gro. 
¡Bien por el "Minero!" 
Llegamos á "Bírama" y allí que-
dó la* valerosa maestra que en aquel 
momento, sin dar señales de fatiga, 
abrió sus aulas. 
• Yo aplaudí aquella prueba ipalma-
ria del más estricto cumplimiento del 
deber y amor a'l magisterio, 
i Caracusey! 
Qué nombres más simpáticos todos 
estos, ¿verdad? 
Caracusey, á donde habíamos Ib-
gado, es un pobladito pintoresco de 
corto comercio, pero que habrá de 
crecer tan pronto sea un hecho el fe-
rrocarril y la carretera. Saludé á los 
acreditados comerciantes Conde y La-
vín y luego, como suele decirse, sali-
mos templados para el Condado, pue-
blo para el que tiene asegurada su 
importancia lo que ayer se nos ofre-
ció por telégrafo. 
Hoy contiene Condado un comer-
cio activo y relativamente rico; bien 
surtidas tiendas mixtas propiedades 
de los señores Zayas. Santander, Bra-
vo y otros; sociedad de recreo, escue-
las, correos... 
¡ Noche cerrada! . . . . 
Ibamos á regresar de nuevo á Tri-
nidad y lo hicimos por atajos y con 
tal maña por parte del conductor 
Mendoza, aue, á las once de la noche 
llegamos frente al Siport y aun tuve 
tiempo de saludar y felicitar al doc-
tor Cárlos Meyer, uno de los Comi-
sionados. 
¡17 horas en guagua! 
Caí en la cama como un bólido y so-
ñé con la imprescindible continuación 
de la carretera de Trinidad al Cou.la-
do y con el General José Miguel Gó-
mez que ordenará su construcción. 
GREMIOS ÜNIDOS C E L COMERCIO 
L I G A NACIONAL ECONOMICA 
Ésta colectividad ha quedado reor-
ganizada en la siguiente forma: 
Directorio General: — Presidentes 
de honor: Mayor General señor José 
Miguel Gómez; señor Martín Morúa 
Delgado. Presidente; señor Jesús Va-
les Leira. Primer Vicepresidente: se-
ñor Manuel Negreira. Segundo Vice-
presidente Dr. señor Alfredo Figue-
roa. Director de Propaganda : señor 
Nicanor López Fuentevilla. Secreta-
rio Tesorero Contador: señor Euge-
nio,López Freigeiro. Vocales: señores 
Juan Pérez Alonso, doctor Enrique 
Sarmiento, señor Secundino G. Vare-
la, José Manuel García, Juan Ale-
mán, Marcelino Fernández, Francisco 
Guillén. 
Sección Económica. — Presidente: 
señor Esteban Tomé. Vicepresidente: 
srñor Ricardo Martínez. Vocales: se-
ñores Celestino Blanch. Fidel G. Pie-
i ra. Canuto Martín, Julián Abren, 
Manuel Uribarre, José C. Corral Ro-
mero. Manuel Rabanal, Tomás Trías, 
Antonio Soto, Romualdo Negreira, 
Francisco t'orcade, Pedro Gómez Me-
na, Tiburcio Gómez, Plácido Lugnz, 
Sebastián Padilla, Leandro Valdés, Vi-
cente Villanueva, Marcelino Martínez, 
Juan Bances Conde, Eugenio L . Az-
piazo, Manuel Sánchez Quirós, Luis G. 
Guerrero, Avelino Pazos, Antonio Vi-
llaamil, Emeterio Zorrilla, Francisco 
Palacios, Regino Truffín, Jesús Rodrí-
guez Batista, Ricardo Gutman, Carlos 
Stuzel, Cárlos Broderman, Pío Junco 
del Pandal. 
Sección Consultiva. — Dres. José 
Saez Medina, José Guillermo Snard, 
Felipe González Sarraín, Juan Aran-
go García, Pablo Desvernine, Raimun-
do Cabrera, Teodoro Cardenal, Orestes 
Ferrara, Gonzalo Pérez, Enrique Roig, 
Estanislao Cartañá, Secundino Baños, 
Lorenzo D'Beci, Antonio S. de Busta-
maute, Rafael Montero, José A. Gon-
zález Lanuza, Agustín Penichet, Nico-
lás Rivero, Antonio San Miguel, Juan 
Antonio Pumariega, Wilfredo Fer-
nández. Modesto Morales, Adelardo 
Novo, Manuel María Coronado, Juan 
López Seña, José Manuel Govín, Mi-
guel Espinosa. 
Habana, Mayo 4 de 1909. 
Eugenio López, 
Secretario General. 
B r a i i i l T i i i ' 
Circular de Mayo 3 de 1909. 
S O B R E C A R R U A J E S 
L a Secretaría de Gobernación, con 
fecha 26 del mes próximo pasado, di-
ce á esta Jefatura lo siguiente: 
" É l señor Alcalde Municipal de es-
ta ciudad, en escrito fecha 17 del co-
rriente, dice á esta Secretaría lo que 
sigue: "Tengo el honor de dirigir la 
presente comunicación rogándole se 
sirva disponer que por la Policía á sus 
órdenes se prohiba la circulación de los 
coches en mal estado que en gi:an nú-
mero transitan por la ciudad, impi-
diendo también que sean tirados por 
caballos enfermos, inútiles ó de aspec-
to repugnante, pues todo ello consti-
tuye manifiesta infracción del Regla-
mento de Carruajes públicos. De igual 
manera ruego á usted disponga que 
no se permita circular los coches 
cuyos zunchos de goma se encuen-
tren gastados por las llantas de 
canal que los ajustan causando daños 
á la pavimentación." 
Y lo traslado á usted para conoci-
miento y demás fines que se intere-
san. 
20 años, de nuestro amigo el conocido 
hacendado don Manuel Carreño. 
E l señor Traba era administrador 
del Central "Esperanza," y todos 
; los que cultivaban su trato veían en 
i él un hombre bueno, cumplidor de sus 
! deberes, honrado, fiel y leal generoso 
1 amigo de servir-á un extremo tal que 
1 los vecinos de Calimete donde radica 
la finca que administrábanle llama-
ban el "padre de los pobres." 
Con la muerte del señor Traba, 
bien puede decirse que la sociedad 
ha perdido un hombre sin tacha y sa 
familia un padre ejemplar. 
E l sepelio se efectuó en la mañana 
de hoy, acompañado de numerosos 
amigos, siendo conducido el cadáver 
desde la Casa de Salud " L a Benéfi* 
ca" en un lujoso coche, al Cementerio 
de Colón, donde recibió cristiana se-
pultura. 
Descanse en paz el pobre muerto y 
reciban sus familiares nuestro senti-
do pésame. 
Ha fallecido en esta capital la dis-
tinguida dama doña María Ortega, 
viuda de Herrero. 
Era la desaparecida un alma llena 
de bondades y virtudes. 
Su entierro se efectuará hoy, á las 
cuatro de la tarde, saliendo el cortejo 
de la casa Obispo número 98. 
Reciban nuestro sentido pésame 
. todos sus deudos y especialmente su 
i hija la señora Dolores Herrero de 
i Ablanedo. 
También falleció ayer en la quinta 
de salud " L a Purísima Concepción." 
el doctor Pedro de la Hoz y Gutié-
rrez, á cuyo cadáver se le dió hoy 
cristiana sepultura en el cementerio 
de Colón. 
D. E . P. 
Convenio Postal 
No dió el resultado apetecido la 
burda trama de lo de la Lotería. Los 
-que se propusieron poco menos que 
amenazarnos con la denuncia del con-
venio Postal con Norte América, no 
lograron sus poco nobles propósitos. 
iSe ha comprobado que todo fué una 
farsa y que no hay peligro alguno para 
Cuba mientras el chocolate tipo fraa-
cés de la estrella haga las delicias del 
pueblo cubano. 
A L O S MIEMBROS 
D E L A F U E R Z A 
Restablecido ya el ordeij en esta 
capital, • teatro por algnos días de in-
numerables hechos criminales, robos y 
otros delitos; y convencido de que al 
esfuerzo y celo demostrados por todos 
los miembros de este Cuerpo en la per-
secución de esos hechos se debe, tan 
favorable resultado, me es grato decla-
rar por este medio, para satisfacción 
de todos y cada uno de ellos, que no 
esperaba menos de los miembros de es-
ta fuerza á mi mando, que la pericia y 
celo demostrados. 
A l reconocerlo y declararlo, cumplo 
gustoso un deber, y espero que conti-
nuarán con el mismo celo y eficacia 
en el ejercicio de sus importantes de-
beres. 
Manuel Piedra, 
Jefe de Policía. 
POR U S OFICINAS 
Consejo de Secretarios 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción aun no había terminado el Con-
sejo de Secretarios. 
Tanques 
Esta tarde á las tres se inaugura-
rán los tanques de la loma de Mazo, 
para surtir de agua á la Víbora. 
En representación del señor Presi-
dente asistirá el Secretario de la Pre-
sidencia doctor Castellanos y el Se-
cretario de Obras Públicas señor La-
gueruela. 
A Cárdenas 
E l señor Presidente de la República 
irá el sábado de esta semana por mar, 
al Varadero de Cárdenas. 
E l mismo día y por el tren general 
de la tarde, saldrá también para aque-
lla ciudad, la distinguida familia del 
Jefe del Estado, la cual, según nues-
tras noticias, regresará el martes á la 
Habana. 
Alvarez Vélez 
Ayer estuvo en el Palacio de la Pre-
sidencia el Consejero Provincial por 
Pinar del Río, señor Manuel Alvarez 
Vélez, acompañado del general As-
bert. é interesó del señor Presidente 
mejoras para aquella región y con es-
pecialidad la reanudación de los tra-
bajos de la carretera de Guane á L a 
Fé, para de esa manera mejorar en 
algún tanto la situación precaria que 
atraviesa aquella comarca efecto de 
los malos años que vienen sucedién-
dose. 
E l señor Presidente atendió al soli-
citante y le ofreció poner de su parte 
cuanto le fuera posible. 
Observaciones que hice durante el 
viaje: 
En *<Manaca-.Iznaga" existe una 
población infantil numerosa y apto 
para recibir instrucoión y . . . no hay| 
escuela. F n a vez construido el fe-1 
rrocarril y concluida la -carretera, 
habrá que tener en cuenta á Caracú-! 
séy que se quedará fuera de esas vías. I 
Y . que tan pronto tengamos ambas 
s. item más el acueducto de S m i 
Juan de Letran. será una bendición P! \ 
vivir en Trinidad y su término mnni-
eipal. 
Para el pueblo que trabaja, se en-
tiende; porque, para el vago ó para 
el que, como hasta ahora se pa«ó la 
vida explotando inicuamente á la mi-
seria con crueles usuras, esos, ten-
drán que tocar «soleta. 
Aquí hace falta un doctor Ox y el 




Por " E l Cantábrico" de Santander 
nos enteramos del fallecimiento en 
aquella capital de don Salvador Brin-
gas Gutiérrez, joven estimadísimo, cu-
ya honrada laboriosidad lo llevó á 
ocupar un puesto de confianza en la 
acreditada casa de los señores Valdés 
Inclán. 
Sorpresa dolorosa nos ha causado 
la inesperada noticia, por'tratarse de 
quien á los veintiún años,, lleno de »n-
da y de entusiasmos, parecía destina-
do á gozar por largo tiempo de las 
caricias de la suerte, que parecía son-
reirle. 
Enviamos á los amantísimos padres 
del joven Bringas Gutiérrez, la ex-
presión de nuestra profunda condo-
lencia por la irreparable pérdida dal 
hije adorado. 
Ayer, á las ocho de la mañana, 
tras una penosa enfermedad, ha ba-
jado al sepulcro el que en vida fué 
Manuel Traba, empleado hace más de 
O B H A C I E N D A 
Devolución 
Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta de la Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado, se ha decla-
rado con lugar la reclamación esta-
blecida por el señor Pedro Nicolau y 
Vilanova, como mandatario verbal del 
señor Emilio Mallo Martínez solici-
tando la devolución de $98-28 cts. co-
brados de más en la liquidación de 
Derechos Reales núm. 4.138 de la Ad-
1 ministración d^ Rentas de Santiago 
j de Cuba. 
Arrendamiento 
Se ha autorizado á la Administra-
: ción de Rentas de la Habana para. 
arrendar al señor Alberto Yarini, el 
j Castillo de la Chorrera en la forma 
j propuesta por dicho señor en instan-
cia de 10 de Abril último. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha autorizado al señor Robustiano 
| Echauz, del Ingenio "Santa Lucía," 
j Gibara, para que traslade los produc-
; tos de su alambique al "Depósito de 
i materias inflamables" de Santiago de 
Cuba. 
Alcohol para perfumes 
Por la propia Secretaría se ha au-
torizado el despacho de las siguientes 
partidas de alcohol para.aguas de to-
cador: 
Silvio Silveira y Ca., Matanzas, 379 
litros. 
Viuda de J . Blanco, Habana 2,600 
litros. 
Crusellas, Hno. y Ca., Habana, 
2,600 litros. 
E l "Hatuey" 
E l guarda-costas "Hatuey" se ha-
rá hoy á la mar para probar el car-
bón "Pocahontas" en sus calderas. 
S E C R E T A R I A D B 
B O T A D O 
Combinación de Cancilleres 
Hoy publicará la "Gaceta Otícial" 
de la República, un Decreto creando 
plazas de Cancilleres de primera cla-
se en el Consulado general de Cuba 
en Nueva York, y en el Viceconsulado 
de Trieste, trasladando para desempe-
ñar el primero de dichos cargos á don 
Antonio Bauba Martínez, actual Can-
ciler de primera clase en Puerto Ca-
bello; nombrando al señor don Bien-
venido Martínez Montalván, Canciller 
de primera clase en Trieste: trasla-
dando á don Julio Domínguez Ro-
may, actual Coneiller de primera cla-
se en Mérida, con igual cargo en Bal-
timore; nombrando á don' Alfredo 
Alonso Canciller de primera clase en 
Puerto Cabello. 
Los haberes de las plazas creadas 
á virtud de este Decreto, serán satis-
fechos con cargo á los gastos impre-
vistos y de cortesía diplomática. 
8 C C R E T A R I A 
D B A G R I G U L í T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha acordado 
devolver á la señora Silvina Collazo 
Rosabal una carta de pago para que 
reclame la devolución de su importe; 
se ha declarado caducada la marea 
del señor Pastor Hernández y Rodrí-
guez; y se lian concedido las solicita-
das por los señores Manuel Benítez, 
Manuel Antuña, Mercedes Nogueras 
Pulido, José Luis Robau, Félix Miya-
res, Félix Echevarría, Manuel Reyes, 
Manuel Arias, Emilio Castañeda Ma-
chado, José María Osorio, Vicente Ro-
dríguez Yanes, Antonio Alvarez Fer-
nández, Manuel Cabrera, Miguel Ro-
dríguez, Justo Acebedo y Pérez, Pe-
dro Ruiz, José de Jesús Ríos y León, 
Quirino Barroso y Eligió Arango. 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUGGIOIN P U B L I C A 
Reorganización 
Seguramente entre las reorganiza-
ciones que el señor Superintenrente 
de la Habana cuenta llevar á cabo, 
sea la primera la de la Junta de Edu-
cación de Batabanó. 
A dicho punto y con ese objeto, irá 
el señor Carbonell. 
D E G O M U I N I G A G I O I N E S 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones han sido nombrados: 
Antonio Muñoz Gómez, Cartero de 
Santiago de Cuba, por renuncia de 
Rafael Tintorés. 
Francisco Acosta, Mensajero del 
Centro de Santiago de Cuba, por ce-
santía de Manuel Chamizo, 
Luis Troya Herrera, Mensajero de 
la Oficina de San Nicolás, por renun-
cia de Juan José Díaz. 
Jacinto Vargas Armas, Cartero de 
la Administración de Camagüey, por 
renuncia de Arturo Arango. 
Ramón Chávez Vigil, Administra-
dor de Correos de Quinta, en lutiar de 
José López Miranda, cuyos servicios 
se han declarado terminados, 
Daniel Beltrán, Oficial de la Admi-
nistración de Santiago de Cuba, por 
renuncia de Regino Brea. 
Angel Pineda Espinosa, Mensajero 
de la Oficina telegráñca de Sagna la 
Grande, por renuncia de Adolfo Del-
bart Cuní. 
Cristóbal Domínguez Estrada. Men-
sajero de la Oficina telegráfica de Sa-
gua la Grande, por renuncia de Juan 
Fernández Meza. 
Guillermo Carrillo Vergel, Mensa-
jero de la Oficina de Remedios, por 
traslado de Casimiro Alvarez. 
Ascensos 
José L . Valladares, de Telegrafista 
del Centro de Matanzas á Jefe de la 
Estación de Telegrafía sin hilos de Ca--
maguey, en lugar de Domingo Cay-
mares, cuyos servicios se han decla-
rado terminados, por expediente que 
se remite á los Tribunales. 
Casimiro Alvarez Gómez, de Men-
sajero de Correos de Remedios á Au-
xiliar de la misma, por traslado de 
Pablo Rodríguez. 
Oscar Martín, de Cartero de segun-
da á primera de la Administración de 
la Habana. 
Víctor Jaquinet, de Cartero de ter-
cera á segunda do la misma Oficina. 
Renuncias 
Ha sido aceptada la que presentó 
Salustiano E . Machado, del cargo de 
Mensajero de Correos en Cienfuegos. 
La de Felipe Alloga, como cartero 
de la Administración de la Habana, 
que pasa á otro destino en las Oficinas 
de la Comisión del Gobierno Civil, 
Cesantía 
Por no haber obedecido las órde-
nes de su jefe inmediato, ha sido de-
clarado cesante el oficial de la Direc-
ción General, don Raúl Zayas Esté-
vez. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A L r 
De Batabanó 
E l Alcalde Municipal de Batabanó 
da cuenta con fecha de ayer al Gober-
nador Civil de la Habana, del siguien-
te hecho: 
E n el día de. hoy doy cuenta al se-
ñor Juez Municipal del Pueblo de Ba-
tabanó, con el acta levantada á con-
secuencia do la denuncia hecha por 
el señor Baldomcro Alfonso, de que 
en el pozo de la finca " L a Marina," 
se supone haya una caja de hierro que 
puede contener caudales si se tiene en 
cuenta que un tal Jorge Pellegera, ha-
ce como diez días, estando limpiando 
dicho pozo, se encontró en el fondo 
tres centenes en oro, tres pesos pla-
ta, un real en igual metal y dos cen-
tavos calderillas, manifestando dicho 
Pellejera haber encontrado en el ci-
tado pozo un cuerpo duro, al parecer 
una caja de hierro, que tocó y trató 
de mover con Una guataca y no pu-
do. Consta además dicha acta según 
manifestaciones del denunciante Al-
fonso que como á las once de la no-
che pasada, siete hombres titulándo-
se policías en la casa vivienda en la 
finca citada y que quedándose uno en 
la puerta y otro al fondo para evitar 
la salida de los que allí estaban, los 
cinco restantes se dirigeron al pozo 
diciendo tenían orden de sacar la caja 
é iban provistos de una yunta de bue-
yes uno de ellos lavado y otro prie-
tusco. 
IIUMIAS POE EL CABLE 
ASUNTOS VARIOS 
E l agua del Vedado 
E l ingeniero de la ciudad, señor 
Saaverio, nos suplica hagamos cons-
tar que la falta de agua que vienen 
notando los vecinos del Vedado, es hi-
ja del momento y será remediada 
muy pronto, á cuyo efecto, y previa 
autorización de la Secretaría del ra-
mo, pondrá en práctica un bombeo es-
pecial y dotará á esa barriada del 
agua necesaria. 
Mr. Dady 
E n el vapor "Saratoga" llegó hoy, 
procedente de Nueva York, Mr. Mi-
cbael Dady, acompañado de su se-
ñora. 
E l Dr. Oscar Hortsman 
Desde hace algunos días se encuen-
tra enfermo nuestro distinguido y 
•querido amigo el doctor Oscar Horts-
man, Concejal y Vicepresidente dtl 
Ayuntamiento de la Habana. 
Deseamos sinceramente *su rápido 
restablecimiento. 
Periodistas 
Ayer, á bordo del vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I , " llegaron á es-
ta capital, procedentes de Santauder, 
los periodistas españoles señores dnn 
Domingo Blanco y don Luciano Be-
rriatua. 
Presidente 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Junta de Educación Urbana de Sagua, 
6¡ señor Diego Llacuna. 
Para Europa 
Por la vía de los Estados Unidos, se 
cm'barca hoy para Europa en el vapor 
americano Monterrey, nuestro estima-
do amigo el señor don Modesto Para-
jón, socio de la respetable casa de Ma-
ximino Fernández y Compañía, de es-
ta plaza, y que va á recorrer las prin-
cipales centros fabriles para hacer 
compras por cuenta de la expresada ra-
zón social. 
Deseamos un feliz viaje á tan apre* 
ciable comerciante. 
Banquete 
L a Colonia Española de Santa Cía-
ra ha acordado obsequiar el domingo, 
con un suntuoso banquete, á su digne. 
Presidente el señor Félix Marinello 
Fábregas. que ha sido nombrado hijo 
adoptivo de aquella ciudad. 
E l señor Simeón 
Se encuentra enfermo en Matanzas, 
nuestro compañero en la prensa el se-
ñor don Gabriel Simeón, director de 
" L a Nueva Aurora." 
Deseamos el pronto restablecimiento 
dél culto y distinguido periodista. 
Inauguración 
E l sábado se efectuará la apertura 
del nuevo y espléndido edificio del 
Banco Nacional en Cienfuegos. 
L a Aduana de Sagua 
E n el mes de Abril del actual año, 
recaudó la Aduana de Sagua: diez y 
nueve rail quinientos sesenta y seis pe-
j?ois 71 centavos. 
E n el propio mes de 1908, la recau-
dación fué de $17.063-24. 
Diferencia á favor de Abril de este 
año, $2.503-47. 
Nueva industria 
Habiendo autorizado la Secretaría 
de Gobernación á k casa importadora 
de armas Luis Aguirre y Ca, para es-
tablecer una fábrica de dinamita en 
Cuba, uno de los socios de dicha casa 
ha embarcado con rumbo á los Esta- i 
dos Unidos y Europa, á ñu de -adqui-1 
rir el personal y los aparatos necesa-
rios para la fabricación de ese explosi-
vo, cuya industria es totalmente nue-
va en nuestro país. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Mereo. 
rológica <)e la República. ';e no.s han 
facilitado !os sigmenrev oato* sobre el 
estado del tiempo iaraute ei día de 
ayer: 
Habana, Mayo 4 de 1903. 
MA. . Mín. Med. 
Termt, centitrrado. 28.0 2'J.O 24.0 
Tensión dei vapor 
de agoa, m.m 19.71 14.81 17.26 
Humedad relativa. 84 07 75 
Barómetro oorregi 
do m.m., 10 a. ra.. 761.10 
Id. id., 4 p. ra , 759.12 
Viento predominante N"\Y 
Su ^elotidad n.edia: m. por 
pegando 3.6 
Total de kilómetros. 320 
Lluvia mi 19.ü 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
L A C E S A N T I A D E MACIAS 
Madrid, Mayo 5.—A consecuencia 
del fallo del tribunal de honor que se 
reunió para tratar de la conducta ob-
servada por el Auditor de la Arma, 
da, señor Macías, éste ha sido expulsa-
do del servicio. Los motivos que 
han producido la expulsión de dicho 
Auditor han consistido en que éste 
acusó al Ministerio de Marina de com-
plicidad en el contrato fraudtdento 
para la construcción de barcos de gue-
rra. 
R E S O L U C I O N D E C L E M E X C E A U 
París, Mayo 5.—El jefe del gobier-
no, M. Clemenceau, está determinado 
á probar la fuerza del gobierno en su 
empeño de poner coto á la agitación 
sindicalista de los obreros, que se es-
tán manifestando en todo el territorio 
de la nación con gran peligro para las 
instituciones. 
Una de las más recientes manifesta-
ciones de esa agitación es la huelga 
general de que está amenazado el 
país, según se ha dicho al dar cuen-
ta del fraca-so de la última tentativa 
de paro general el primero de Mayo. 
Créese que las clases capitalistas se 
muestran dispuestas, unidas en ese es-
fuerzo, á ayudar al gobierno contra los 
sindicalistas. 
L a decisión del gobierno, tan demo-
rada, indica, según el parecer de per-
sonas conocedoras de la situación en 
todos sus aspectos, que ha caído la 
venda que cubría los ojos de Clemen-
ceau, debido á la reciente visita del 
rey de Inglaterra, quien, según se su-
pone, ha declarado, que en su país era 
causa de ansiedad el temor, que el cur-
so de los acontecimientos en Francia, 
había despertado, de que la nación 
francesa iba hacia la anarquía. 
CONSAGRACION D E L 
N U E V O S U L T A N 
Constantinopla, Mayo 5.—La cere-
monia de ceñir el sable al Sultán, que 
equivale al acto de la coronación em 
otros países, se efectuará probable-
mente el lunes de la semana entrante. 
E N BUSCA D E L DINERO 
Anuncian los periódicos que la co-
misdón encargada de practicar la in-
vestigación en busca del dinero y va-
lores que se supone están ocultos en el 
palacio imperial, ha encontrado ya 
$2,250,000 en billetes de Banco, una 
gran cantidad de joyas, entre las cua-
les figura un rosario avaluado en 375 
mil pesos, y algunos documentos de-
mostrando que el Sultán tiene deposi-
tados $5,000,000 en un Banco extran-
jero. 
PROMULGACION D E L A 
CONSTITUCION P E R S A 
Teherán, Persia, Mayo 5.—-El Shah 
ha promulgado una proclama, en la 
cual declara que pudiendo solamente 
el régimen constitucional restablecer 
el orden y promover el bienestar del 
pueblo, concede á éste una Constitu-
ción, y que la nueva ley electoral se 
publicará pronto. 
Los delegados que resulten electos 
se reunirán el 19 de Julio. 
DOS L E O N E S MAS MUERTOS 
Nairobi, Africa, Británica, Mayo 6. 
— Mr. Eoosevelt mató ayer dos 
grandes leones, ó sean seis en cuatro 
días, con lo que ha batido el record de 
los cazadores de fiaras. 
ACORAZADOS AMERICANOS 
Gibraltar, Mayo 5.—Esta manan* 
llegaron aquí los accrasados america-
nes "Noríh Carolina" y "Montana", 
que se dirigen á las aguas turcas. 
SITUACION N U E V A M E N T E 
C R I T I C A 
Beyruth, Siria, Mayo 5.—La situa-
ción en Anadia y Deurtynl es otra vez 
crítica y se teme que pronto estalle 
un nuevo levantamiento contra los 
cristianos. Se han despachado 500 sol-
dados desde Hadjin pará dichas co-
Otareas, en las que faltan dinero y ví-
veres, per lo que se teme que se mue-
ran pronto de hambre los aue han es-
calado del puñal de los fanáticos ase-
sinos. 
Los misioveros piden urgentemente 
are se les faciliten recursos para ali-
viar tanta miseria. 
L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
Nueva York. Mayo 5.—Procedente 
del nuerto de su nombre, ha llegado á 
éste el yapar americano "Havana" de 
la lín ea Ward. 
AjCCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres. Mayo 5.—las acciones co-
mrnes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana abrieron hoy £8414. 
VÉNTA D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 5.—Ayer, mar-
tes, se vendaren en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 1.126,200 henos y ac-
ciones de las principales en:pr¿-s?-s que 
radican en los Estados Unidos. 
ES P ESCANDALO 
Todo el inundo lo dice una y otra 
vez, es un («cándalo la venta de pa-
jillas airosas y olesrant^s qiie ti^ne á 
ia venta Rainontnl en su elegante casa 
de Qaliano entre San Rafael y San 
José. 
No hay joven más ó monos atilda-
do que no vaya á busc-ar á 'casa de 
Ramentol su pajilla para el verano. 
C.1608. l -ó 
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R R E G C I O N A L E 
Esto que voy á contarles ha pasado 
en la Corte Correccional del Segundo 
Distrito, de la qne es amo don León 
¿rmisén. 
Un pobre diablo es sorprendido por 
un guardia en el momento de meterse 
en los bolsillos varias apuntaciones 
del frontón Jai-Alai. 
E l apuntador, huyendo al policía, 
se mete en los billares de un café y, 
una vez allí, arroja las listas debajo 
de la mesa y se cruza de brazos, echán-
doselas inocente. 
E n esto llega el celoso cumplidor de 
las ordenanzas. , 
—¿Dónde están esas apuntaciones? 
—»Qué apuntaciones ? 
—No disimule. 
—No disimulo, adorable policía. 
E l guardia le registra los bolsillos 
y, no encontrando nada, se le ocurre 
mirar debajo de la mesa y halla lo que 
busca. 
—¿Y esto qué es? 
—Eso no es mío. 
—Detenidos todos: Usted, el dueño 
del café y el coime." 
Estos dos últimos se sorprenden: 
—«Nosotros que hemos hecho? 
—Absolutamente nada; vienen de 
testigos. 
—Eso es otra cosa. 
« * 
Al siguiente día el vigilante refie-
re al Juez los hechos .tal y como yo 
los he referido á los lectores 
Y falla el Juez: 
—uinientos pesos de multa al apun-
tador, otros quinientos al dueño del 
café y la misma cantidad al "coime." 
¡Señor Secretario de Justicia, una 
condecoración para el Juez del Se-
gundo I. 
Otro rasgo de don León. 
Por sospechas, nada más que por 
sospechas, impone quinientos pesos 
de multa á un dueño de una bodega; 
porque ahora el justísimo Juez del 
Segundo la ha tomado con ellos y ca-
da vez que detienen á un rifero ó 
apuntador de Jai-Alai en una tienda 
de víveres, paga el amo, que no tie-
ne la culpa. 
E s decir que una de dos: ó el dueño 
de la bodega cierra su establecimiento 
6 se ve precisado á atracar á todos 
sus marchantes y poner en la puerta 
de su tienda: ''No se admiten riferos 
ni se despacha á los qne apunten en 
Jai-Alai." 
¡Este señor Armisén os famosísimo! 
Pues como les iba diciendo á us-
tedes: el Juez Correccional del Se-
gundo Distrito impone á un bodegue-
ro quinientos "dollars" de multa. E l 
pobre infeliz los paga. A los cuatro 
ó cinco días vuelven á llevarle á la 
Corte "por sospechas" de que en su 
casa se apunta; y el hombre, temiendo 
" L a divina verdad, pese á 
quien pese." 
otra multa injusta á todas luces, le 
dice al famoso don León: 
—Señor Juez; le juro que en mi 
bodega no apuntamós otra cosa que 
los comestibles que se despachan; en 
mi establecimiento no se hace nada ilí-
cito; el policía padece un error; don-
de se apunta es en la de al lado, se-
ñor Juez. 
—¡Muy bien!—salta el Magistra-
do.—¡Que venga el otro bodeguero! 
Y el otro bodeguero viene, y el sa-
bio Juez condena á los dos al pago de 
quinientos "bolos." 
¿Cuándo llega ese ascenso, señor 
Secretario de Justicia? 
Aínda mais. 
E j i el café de " L a Diana". . . 
¿Pero á qué seguir? Relatar todas 
las "cosas" de don León sería no aca-
bar nunca. . . 
¡Adelante con los faroles! 
Él digno Juez se ha aficionado á los 
quinientos del ala y es capaz de po-
nérselos al mismísimo cronista, por 
hablar de apuntaciones. 
¡Bravo don León! ¿Cuándo le as-
cienden? Y a ha hecho méritos bas-
tantes. 
Otros, con menos motivos... 
* • * 
Ahora vamos un instante á la Cor-
te Primera, á la del caballeroso y rec-
tísimo Juez don Leopoldo Sánchez. 
Un guardia iluso, acusa á un indi-
viduo: 
—Señor Juez: este hombre juega 
á los terminales. 
—¿Le encontró las listas? 
No señor. 
—¿ Papeletas de rifa, talones ? 
—Tampoco. 
—¿Pues qué le encontró, vigilante? 
—Nada. 
—¿Y cómo sabe que aunta en Jai-
Alai? 
¿Dónde están las pruebas? 
— " E s que este hombre lleva las 
apuntaciones en la memoria " 
—¡Más vale que tome esto á risa, 
señor de guardia! ¿Pero en cjué país 
vivimos ? 
— E s que en la otra Corte . . . 
—Absuelto, señor acusado, y per-
dónele al policía que no sabe lo que 
se hace. 
Lealmente declaro que don Leopol-
do es el Juez modelo: justo, amable, 
bondadoso ó inteligentísimo. 
Yo me honro con su amistad. 
Soy enemigo de ataques y censu-
ras. Me molesta infinitamente hacer 
daño. Por eso yo no añadiré á las 
sentencias de don León ni el comen-
tario más mínimo. 
¿Para qué? 
Se comentan ellas solas. 
U N A L G U A C I L . 
Que continúe el entusiasmo y reviva 
la simpática Sociedad de Cazadores de 
la Habana es lo que desea 
A. PZ. -CLLO. 
B A S E B A L L 
Los putos essnales M Base Ba!l 
por Huerh S. F u l l e r t o n 
(Conclusión) 
Los Magnates del Base Ball se reú-
nen todos los inviernos para hacer 
nuevas reglas y durante el verano 
los players dedican su tiempo á ver 
cómo pueden sacar el mejor partido 
de ellas y descubrir el modo de ganar 
una base ó alcanzar alguna ventaja 
sobre sus contrarios. Para demos-
trar cómo los jugadores estudian las 
reglas y cómo tratan de sacar el me-
jor partido de ellas, vamos á. relatar 
una jugada realizada el verano pa-
sado por Johnny Evers, que fué ob-
jeto de muchos comentarios. 
Hay una regla que permite al co-
rredor avanzar una base después que 
se coge un fly. Otra dice que un in-
field fly es out, cójase ó no la bola, Í:I 
la primera y segunda están ocupadas 
y hay un solo out. Esta regla se hizo 
porque los fielders atrapaban una bô  
la y luego la dejaban caer para hacer 
un double play, puesto que los correr 
dores tenían que estar sobre sus bases 
hasta ver si el fielder cogía ó no la 
bola. Si una bola es un infield fly ó 
no, se deja á juicio del ümpire, pero 
éste debe gritar infield fly estando la 
bola en el aire para dar.lugar á que 
los players corran. 
Evers razonó que lo mismo que un 
jugador puede correr en un fly catch 
él también podía correr tan pronto 
como el Umpire gritase infield fly, 
porque técnicamente la bola se dá por 
cogida en el instante en que el juez 
dice infield fly. Evers esperó la opor-
tunidad que se le presentó estando 
en segunda con otro jugador en pri-
mera y el Ohicagx) á la cabeza del 
score. O'Day actuaba de ümpire y 
cuando el bateador dió un fly muy 
eleVado, Evers esperó un segundo 
con' el pie sobre la base. L a bola se 
elevó á una altura de 60 pies y cuan-
do O'Day gritó infield fly; batter 
out, salió escapado para tercera y lle-
gó á la base antes de que la bola ea-
yesc en manos del infield. Desgracia-
damente, distinto de los demás jue-
ces, O'Day que no entiende de falbs 
de Tribunal Supremo ni de tecnicis-
mos, declaró á Evers out, aunque te-
nía todo el derecho. 
E l fielder Jones intencionadamente 
probó una regla en Detroit y dió ori-
gen á la discusión más grande -que ha 
habido sobre Base Ball en muchos 
años. Con un corredor en tercera, le 
ordenó que se robase el home en los 
momentos en que el pitchsr ojoeutaba 
sus movimientos 'preliminares 
Lizárnaga se llevó la primera, qui-
niela, que salió á jugar con Erdocita, 
Echeverría, Isidoro, M'acala y Urru-
tia. 
Segundo partido: blancos: Mácala 
y Machín. Azules: Claudio y Abando. 
Soberano desafío repleto de igua-
ladas. 
Bravo desafío, en el que los cuatro 
muchachos jugaron superiormpute y 
en el que M'a-chín volvió por lo suyo y 
se cubrió de gloria. 
Comenzaron dominando los blancos, 
surgiendo la primera •i'gualacla en el 
tanto 5, repitiéndose en ef 6 y tripi-
tiéndose en el 7. 
Macalita. hecho un hombrecito y 
Machín convertido en uiva ametralla-
dora, siguieron dominando basta el 
tanto 11, en que vuelven á surgir las 
igualadas. ¡Nada menos que quince 
seguidas! 
Al llegar á 26 ignaks tornaron á su-
birse los blancos, que son alcanzados 
en el tanto 28; hay otra i'girnlada 
más: ¡á 29! 
Y sucumben los azules con honra. 
¡Muy bien, Claudio! 
¡Abando, muy bien! 
Leeeta, Clárate, Bravo, Munita, 
Gandió y Erdoza Mayor se disputa-
ron la segunda quiniela. 
Leceta salió victorioso. 
Pagos 
Primer partido. . . . . 
• Segundo ídem 
Primera quinielia. . . 
Segnnda i dem ,.4.85 
YO. 
$3.37 
„ 3 . n 
..6.99 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 6 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Allai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules*. 
Secundo partido á 30 tantos, cntrt 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
A V I S O 
habrá función estraor-E l sábado 
diñaría. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 6 de Mayo de 1909. 
E l Administrador 
Gran turismo.—un grupo de excursionistas distinguidos visitan Matanzas 
realizando el viaje en automóvil y encontrando magníñea la carretera 
recién construida. 
Las provincias de Pinar del Río, 
Habana y Matanzas tienen ya la ma-
yor parte de sus carreteras comple-
tamente terminadas. 
Por la provincia de la Habana se 
pueden hacer, desde hace algunos 
días, excursiones agradabilísimas é ir 
á pueblos y á fincas y á lugares del 
campo interesantes. 
E n la actualidad le red de carrete-
ras de la provincia de la Habana tie-
ne su enlace con las de la de Matan-
zas, mucho tiempo incomunicada con 
la capital de la República por falta 
de vía terestre, dificultando grande-
mente el turismo. 
Por la magnífica carretera de San 
José de las Lajas á Ganuza, Madru-
ga y Matanzas, se están verificando 
estos días una porción de excursiones, 
y una de ellas, la más importante, fué 
la que con motivo de la estancia en 
la ciudad yumurina, de la Compañía 
dramática de María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza, efectuaron 
en vanos automóviles distinguidas fa-
milias y "sportsmen" de esta pobla-
ción. 
E n el "Germain" del señor Pérez 
de la Riva y acompañados de la be-
llísima señora Pons de Pérez de la Ri-
va, se trasladaron á Matanzas Fer-
nando Díaz de Mendoza y María Gue-
rrero con los que fueron también en 
el mismo coche los señores Pedro Pa-
blo Guilló y Rafael Egaña. 
Algo más tarde salieron de la Ha-
liana en la misma dirección que los 
expedicionarios anteriores, dos auto-
a v i l e s más: un í<Hispano-Suiza', y 
fin "Berliet." E n este último toma-
ron sitio don Nicolás Rivero, nuestro 
querido Director, con sus "raviasan-
tes" hijas Nena y Malula y Manolín 
Hierro, "Gustavo Angulo y el ''croni-
queur" Alberto Ruiz; el ^Hispano-
^uizo" lo ocuparon las señoritas Te-
te Rivero, Estela Machado, la señora 
Carolina P. de Machado y los jóve-
nes Nicolás Rivero Alonso, Pepito Pa-
ííés, Lorenzo Angulo y el propietario 
del coche señor Martínez. 
Estos automóviles realizaron un 
viaje admirable, atravesando sitios de 
belleza incomparable. 
A Matanzas llegaron á diferentes 
horas en automóviles también, - otras 
conocidas personalidades de la Haba-
na. > 
Hicieron el viaje en un coche "Da-
rracq" el doctor Ferrara, y los se-
ñores ^Francois" Ruz, P. Fantony y 
Sonderhoff. 
E n su magnífico ' 'F ia t" verificó la 
excursión á Matanzas, don Julio Blan-
co Herrera, al que acompañaron don 
Emilio Bacardí y otros amigos. 
Durante la tarde del domingo estu-
vieron en Matanzas dos automóviles 
más: uno con don M. M. Coronado, su 
señora é hija y el señor Ricardo Dolz, 
con su esposa, doña Leopoldina Luis 
de Dolz. 
E l Marqués de San Miguel de 
Aguayo y su bella señora Hortensia 
del Monte y otros invitados pasaron 
la tarde del domingo en Matanzas. 
Todos permanecieron breves horas; 
pero agradables, en Matanzas. 
E l regreso se efectuó separadamen-
te, yendo unos al Ingenio ''San Anto-
nio," que visitaron y otros directa-
mente á la Habana. 
MANUEL L . D E L I S A Ti E S . 
C A Z A D O R E S 
Tirada oficial del día 2 de Mayo: 
Série A.—Tilmo, rompió, 25 de 30; 
Grande, 26 de 30; Alzugaray, 20 de 
30; Piñón, 24 de 30; Costa, 24 de 30. 
•Série B.—Gorostiza, rompió, 25 de 
30; Scott, 19 de 30; Fuentes, 18 de 30; 
Paz. se retiró; Ríos, rompió, 16 de 30. 
Série C.—Castro, rpmpió, 12 de 30; 
Boau, 14 de 30; Novoa, 16 de 30; 
Abren. 20 de 30; Vega, 12 de 30; Zo-
rrilla, 14 de 30; Casuso, 25 de 30. 
Como se vé hubo animación, puesto 
que tomaron parte en la tirada oficia'l 
17 egcopetas; esto prueba que se ani-
ma la sociedad al despertar el instinto 
tartarinesco de nuestros amantes dél 
sport cinegético. 
Se efectuó una gran matanza de pa-
lomas, tirando al efecto doce escope-
tas y once por fuera. E l primer puesto 
lo ocupó Grande, que mató sus 16 pi-
chones, y el segundo lugar á Abreu. 
que despanzurró á 9 de 10; en tercer 
lugar empatados Calvet y Paz, con 7 
de 10. 
lanzar una bola. E l pitcher titubeo, 
cambió de idea, lanzó la pelota al 
catcher que se adelantó al bateador 
para cogerla y poner fuera de juego 
al corredor. E l Umpóre gritó out y 
entonoes Jones hizo al juez esta pre-
gunta: ¿No es el corredor safe por-
que el catcher interíered con él ba-
teador impidiéndole pegar á la bola, 
porque se colocó frente de él? E l TJm-
pire declaró que no, porque la bola 
fué tirada á la goma thrcwn to the 
píate y no fué un pitcihed ball y por 
lo tanto el bateador no tenía derecho 
á pegarle. Jones replicó: ¿No cometió 
un "baile el piteber al cambiar de un 
pitch á un throw en el acto de lanzar 
la bola? 
E l ünipáre no quiso discutir nuis y 
declaró al corredor out. Los puntos 
presentados por Jones y el Umpirc, 
dieron motivo á una larga discusión. 
E l Presidente Jcbnson decidió de un 
modo y el Presidente Pullian de 
otro. Los Umpires de las dos Ligas 
recibieron instrucciones distintas pa-
ra decidir esa jugada. Cuatro quin-
tos de los Umpires después de estu-
diar el caso detenidamente, admitie-
ron que Jones tenía razón y que el 
corredor era safe, bien por interferen-
ce ó por un balk. 
A G R E S I O N Y E S C A N D A L O 
E n el café " E l Palais Royal," sito 
para] en Belaseoaín y Lagunas, fué agredi-
do Vicente Domínguez Mugeiro, de-
pendiente de dicho café por el blanco 
Ramón Presas Fernández, de Aguila 
número 114, lo que dió lugar á que se 
formase un gran escándalo. 
E l vigilante número 10, que viaja-
ba en un tranvía, se bajó del mismo, 
arrestando á dichos individuos. 
Domínguez dice que estando en la 
vidriera, de tabacos, de que es encar-
gado, lo agredió Presas sin motivo al-
guno. 
E l dueño del café Mr. Charles Be-
guigne, de Francia, acusa á Presas de 
haber roto una mesa de mármol, que 
estima en diez pesos cy. 
DONDE E S T A E L B A U L 
Pedro de Anta y Uña, vecino de 
Marianao, denunció á la policía que 
el día 15 del pasado mes erríbarcó por 
el Ferrocarril Central en Holguín. to-
mando ¡pasaje para la Ciénega, entre» 
gando como equipaje un baúl que 
contenía 190 pesos americanos, diez y 
siete centenes y cuatro luises, un re-
loj y varias prendas de vestir, y que 
al llegar á la 'Ciénega, notó que su 
baúl había desaparecido. 
E l señor Anta ha estado distintas 
veces en la Dirección de los Ferroca-
rriles Unidos, mostrando el conoci-
miento de embarque, y allí le han nui-
Si el lector asiste á los juegos este que no tenían conocimiento 
año vea y oiiga. Detrás del * e-Yak de ^ 
Jennings y de la manera conque pe-
ga en el suelo con un pie y coma yer-
ba, tal vez le pesque su señal el co-
rredor ó al batter. E n las voces de 
guerra que dá Chance. At-a-boy, ó 
Now ye're pitching pueda ocultarse 
una orden para el team. Cuando Mat-
del hecho. 
INFRAiGANTI 
E l vigilante de policía número 610 
acudió al sentir pitos de auxilio que 
partían de la carnicería situada en 
la calle de Lagunas número 115. don-
de detuvo al moreno Rufino Gavilán 
este accidente, varias lesiones de pro-
nóstico menos grave, y el caballo la 
fractura de una pata. 
ROBO D E A V E S 
^De la casa calle B, esquina á 7, do-
micilio de don, Francisco Haas, robaron 
veinte gallinas, valuadas en sesenta pe" 
sos moneda oficial. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
POR J U G A R A L P R O H I B I D O 
E n la calle de las Animas entre 
Oquendo y Soledad, accesoria C. fue-
ron detenidos cuatro individuos, á 
quienes acusan los vigilantes 1198 y 
789, de estar jugando al prohibido del 
monte. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Dos individuos desconocidos que lo-
graron fugar.se, trataron de robar en la 
bodega de don Franeisco Menéndez, 
calle 27 esquina á 8, á cuyo efecto die-
ron varios barrenos en una de las puer-
tas, pero sin lograr abrirla. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n la mañana de ayer sostuvieron 
•una reyerta los blancos Amador Pérez 
Alonso y Antonio Alvarez Losada, 
empleados del alcantari'llado. resultan-
do arribas individuos lesionados. 
JUGANDO A LOS DADOS 
L a policía detuvo ayer á siete indivi-
duos que estaban jugando al prohibido 
de los dados en la calle de Alambique 
esquina á San Pedro. 
C H O Q U E 
E n la esquina de Zulueta y Neptuuo, 
chocaron anoche dos tranvías eléctri-
cos, sin que afortunadamente ocurriese 
desgracia personal alguna. 
L E S I O N C A S U A L 
E n el "tío-vivo" de la calle del Pra-
do esquina á ánimas, sufrió una herida 
en el dedo medio de la mano derecha, 
el menor Joaquín Rebozo, vecino de 
Lamparilla 92. 
E l hcflio fué casual. 
E S T A P A 
Isidro Garañana, vecino de Príncipe 
Alfonso 152. se ha querellado contra 
el blanco Antonio Vázquez, de haberle 
estafa do un fonógrafo marca í * Víctor'' 
Valuado en 52 pesos. 
E l acusado se ha marchado para un 
pueblo del interior, según informes del 
denunciante. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l blanco Julio León García fué 
conducido á la estación de policía del 
puerto por el vigilante de Aduana nú-
mero 37. por hia:berle ocupado un re-
vólver sin tener la correspondiente li-
cencia, y además una navaja barbera. 
E l capitán del pailebot "Betholdy" 
fué denuneiado por los vigilantes Ri-
vas y Rausell, por infringir el Regla-
mento del puerto. 
E l patrón de la lauclva de Obras del 
Puerto, Marcos Capas, acusó ante la 
policía del puerto á Miguel Felaní 
Moya, de haberle insultado. 
En la estación de policía del puerto 
se presentó Joaquín V. Soler, encar-
gado del remolcador "José Cañizo", 
.manifestando que de á bordo le han 
hurtado la sirena y el pito del citado 
remolcador, cuyos objetos aprecia en 
la cantidad de 17 pesos oro español. 
Se 'ignora quién sea el autor ó au-
tores de este hurto.. 
1 
ty mueva la cabeza rápidamente quie-! Solís. 
ra decir no y cuando la mueva leve-
mente quiere decir yes. Si se está us-
ted quieto y observa todos los movi-
mientos, el juego le resultará más 
agradable. Pero no lo hará así. T m 
pronto como Donlin dé un two-bag-
ger al right field, se parará en su 
asiento y gritará hasta que pierda la 
cabeza. " Al aficionado no le importan! ned'a americana, que ya 
mucho los puntos esenciales del jue- traído del cajón, 
go,—lo que quiere es mucha, leña —y 
que el home tea-m gane la victoria. 
J O S E W H E R R E R O 
E l dueño de la carnicería Domingo 
Montes le entregó al policía al mo-
reno, á quien acusa de haberlo sor-
prendido dentro de su establecimien-
to, con el cajón de la venta abierto y 
hurtándole el dinero. 
Al detenido se le ocuparon cinco 
centavos en calderilla y cinco en mo-
había sus-
(Por la traducción) 
EN E L FRONTON 
L a función de anoche 
SOSPECHOSOS 
E l cabo de la Guardia Rural, Casi-
miro González, y el guardia Alfonso 
detuvieron á los mestizos Enrique 
Diez y Aogel Valdés Valdés, en la 
calzada de Arroyo Apolo, norque un 
paisano les lijo que se le habían he-
i eho sospechosos. 
Interrogados los detenidos dónde se 
¡ dirisrían, no supieron contestar, aua-
M e r c a d o m o n e u r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo o de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 1)6% á 96% V 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 á l 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 12 á 12%. V . 
Primer partido: Leceta y Vicandi, | dierido quc jban para puerto pa(írei 
blancos, contra Munita y Salvador. | Ambos son de mai0fi anteeedentes. 
azules. / ! ifueron remitidos al Vivac, habiendo 
Después de igualar en los tantos 1, ! estado UD0 de los detenidos preso va-
2, 11 y 12, los azules tomaron carrera _ rjas veces 
y no pararon hasta llegar á 25. 
Los blancos cayeron moribundos en 
el tanto 27. 
Munita y Salvador: impepinables. 
Leceta hizo cuanto pudo. 
Vicandi, flojón. 
V I G I L A N T E LESIOiNA'DO 
E n los momentos de acudir á los to-
ques de auxilio que en la mañana de 
ayer se dieron en la calle 27, donde 
! trataron dos individuos de robar, ta-
R e c a u d a c i o n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que terminó el prime-
ro del actual, la empresa cuyo nom-
bre encabeza estas líneas, recaudó 
£30,886 contra £14,839 en la corres-
pondiente semana de 1908, resultan-
do este año un aumento de £16,047. 
L a recaudación total durante las 43 
semanas y 6 días del actual año eco-
nómico, asciende á £934,255, contra 
£827.552 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mentó de £106,703. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
rril de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de fiegla. 
Fué, en resumen, un partido sin vo la desgracia el vigilante número 
emociones. Víctor Rivero, de que se le cayese el 
caballo que montaba, sufriendo él por j 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 3 del co-
rirente, la suma de $38,237-55, con-
tra $34,427-60 en la correspondiente 
semana de 1908. 
Diferencia: $3,809-95 más esta se-
mana. 
E l día de mayor recaudación fué el 
2 del actual, que alcanzó á $6,579-55 
contra $5,525-95 el día 2 de Mayo de 
1908. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M O N T E R E Y " 
E l vapor americano 'íMonte^ey,, 
salió hoy para Nueva, York, con car-
ga y pasajeros. 
E L " C A R A T O G A " 
Procedente de Nueva York fondeó 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano "Saratoga," con carga y 95 
pasajeros. 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano de este nom-
bre fondeó en bahía hoy, procedente 
de Knights Key, con lastre y con 16 
pasajeros. 
E L " M A T A N Z A S " 
E n lastre entró en puerto hoy el va-
por amerifcano "Matanzas," proce-
dente de Bastón. 
E L " T H O R N L E Y " 
Hoy tomó puerto el vapor inglés 
"Thornley", procedente de T-ampico, 
en l'astre. 
E L " R A V E L S T O N " 
Gon carbón fondeó en bahía esta 
mañana el vapor inglés "Ravelston," 
procedente de Filadelfia. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
P.13QUBS D E TP.AVE.JIA 
E N T U A D A S 
Día 5: 
Do New York en ?, y medio díat vapor ame-
noano Saratopra capitán ICnltfht tófté-
ladas 63D.1 con carga y 05 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Ivnlg-hts Key y escalas en 1 día vapor 
amc-ricano Mlaml capitán Wh't^ tonela-
das 1741 en lastre y 16 pasapjeros á G . 
Lau-ton Childs y corap. 
De lioston en (! días vapor americano Mft-
ianzas capitán Johnson toneladas 3Ü94 
^n lastre á Zaldo y cbmp. 
De Tanipico en 5 días vapor ing l é s Thorn-
ley capitán Erooks toneladas 2S'i6 en 
i a s í r c á D . Bacon. 
De Fi lad :lfi?. en 7 vapor i n g l é s Rav-dstnn 
c-api'.-in Gregar tonelads 20S5 con ca ibún 
á I . . V . Place. 
De Filadelfia en 18 días goleta americana 
ITcnry Lippitt capitán Hooper tonel-idas 
.̂ 90 con petróleo á nest India Oil Refin-
U¡f: cemp. 
S A L I D A S 
Día 5: 
Para ís-gna vapor norn?jo Matliiide. 
Para Moss Point goleta inglesa Georgina 
Iloop. 
Para New York vapor americano Monterey. 




Para V i r s c n m vapor frvit>3 L a Champag-
ne por E . Gaye. 
Do • ráns i to . 
Para Vera cruz y escala' vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y i.oinp. 
Con eartfa de tráns i to . 
Para Wracruz vapor españo; Vfr.nso X I J I 
por M; Oladuv 
« cf .as cigarros c a i c ^ rt«! transí o4 
F t r a O - ^ n , Puerto R •» Cádiz. 
BUIL- ona vapor espafni MartUerrat por 
M Ctaduy. 
9') aias tabacos picidura / caiét l ' la . j c L 
H- rros 







M A N I F I E S T O S 
1 2 8 6 
Goleta inglesa Bartholdi procedente de 
Mobila consignada á A . del Río y hermano.. 
-Consignatarios: 21,266 piezas madera. 
1 2 8 7 
Vapor españo la Alfonso XITI procedente 
de Bilbao y escalas consignado á Manuel 
Otaduy. v 
D E B I L B A O 
M. Muñoz: 1000 cajas vino. 
Landeras, Calle y cp. : 35 fardos al-
pargatas . 
Domenech y Artau: S barracas vino.. 
Muniátegui y cp. : 200 cajas conser-
vas . 
Romagosa y cp. : 200 id í d . 
Pita y hno.: 105 íd íd . 
Lavín y Gómez: 10 fardos alpargatas 
L . L . Aguirre y cp. : 3 cajas armas,-
J . Batallón: 2 íd íd . 
Bergasa y Timiraos: 30 íd aceite. 
J . LoredO é hijo: 160 Id conservas. 
F . López V . : 25 barriles vino. 
Orcen: S cajas íd .•u ^ii.-a* y 6 Id 
redes y otros. - -
D E SANTANDER 
A . Prieto: 1 caja efectos. 
Alonso, Menéndez y cp. : 100 cajas 
mantequilla, 2 Id jamones y 1 Id carne. 
Quesada y cp,..: 1 caja chorizos y 3 
íd (un reloj) . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 230 cajas 
aguas minerales. 
García y Alonso: 4 barriles cerveza.i 
F . Taquechel: 30 cajas aguas mine-
rales . 
M. Johnson: 220 íd í d . 
Muniátegui y cp . : 29 fardos alparga-
tas y 14 cajas quesos. 
G . Lawton, Childs y cp. : 250 cajas 
sidra (de tránsito . 
Garín, .Sánchez y cp. : 42 cajas con-
servas y 3 Id morcillas. 
J . G . Rodríguez y cp. : 5014 pipas 
vino. 
Huarte y Otero: 2|2 íd y 1214 Id Id. 
García y López: 3 cajas embutidos y 
50 barriles vino. 
Wickcs y cp.: 48 cajas conservas. 
M. Fernández S . : 1 id efectos. 
J . Morlón: 1 Id Id". 
G . Fernández: 2 Id jamones, 1 Id s i-
dra y 20 íd mantequilla. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 25 íd íd y «d 
Id sidra. 
Aralucc, Martínez y cp.: 35 Id papel. 
Palacio y García: 1 íd embutidos y 1 
íd efectos. 
J . Balcells y cp. : 254 íd conservas. 
Seoane y Alvarez: 1 Id efectos. 
Bengochea y hno.: 30¡4 pipas vino. 
J . G . de León: 10 cajas libros. 
J . López R . : 7 Id íd . 
F . García Celis: 2 cajas alpargatas. 
González y Suárez: 
y8 Id morcillas. 
J . Fernández y cp. L _ 
Franco, Rey y cp.: 1 Id Id. 
Restoy y Otheguy: 5 íd salchichón, 4 
íd jamones y 5 Id conservas. 
Orden: 2 Id carne y 10 Id quesos. 
D E L A CORUSA 
E . Luengas y cp. : 15 cajas mante-
quilla. 
Amado Pérez y cp.: 3 Id perfumería. 
J . Martínez: 2 Id encajes. 
Galán y Soliño: 2 íd Id. _ té 
Pita y hno.: 6 cajas unto. 10 W lJ j 
5n, 4 íd jamones, 4 íd quesos y 33 m 
25 cajas chorizos 
1 caja peines. 
cón 
conservas 
J . Rodríguez: 
lacón. 
J . A . Bances y cp 
4 íd jamones y 3 íd 
20 Id ruante-
qUMa Blanco: 1 barril y 2 bocoyes vino 
y 1 caja jamones 
J . Gómez F . : 1 íd Id-
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H a b a n e r a s 
Bl Nacional abrirá esta noche sus 
puertas para recibir á Mimí Aguglia, 
la maravillosa actriz .siciliana, compa-
rada por la crítica mundial como rival 
de Sadda Yacco y Eleonora Duse. 
E l púMko de la Habana, y la más 
alta y distinguida sociedad habanera 
ge han dado cita para aplaudir á la ge-
nial trágica. 
Demás está decir que los erapres '.nos 
de Mimí Agnglia, con muy buen acuer-
do han denominado esta temporada 
como de verano, rogando al público 
que no observe, si a*í lo desea, el rigor 
de la etiqueta indispensable en toda 
temporada efe invierno. 
Malta (Maleficio) es la obra del ck-
but, en la que. la ilustre trágica hace 
gala de sus facultades. 
Mañana engalanaremos nuestras sec-
ciones con los nombres de las distin-
guidas damas allí congregadas. 
Noche de gala. 
* 
• * 
Esta noche habrá recibo en la man-
sión Presidencial. 
Los distinguidos esposos señora 
América Arias y el ilustre general y 
Presidente de la República señor José 
Miguel Gómez, recibirán á sus amista-
des del gran mundo habanero. 
E l baile de los solteros. 
Es el tema social do más importan-
cia en la actualidad. 
Resulta aún prematuro fijar el lo-
cal en que ha de celebrarse, toda vez 
que hay diversas opiniones entre los 
señores'que forman el Comité organi-
zador. 
Lo que sí se sabe es la fecha, que 
será la del 15 del actual, salvo fuerza 
ma.yor que lo impida. 
TorroelJa, el pianista de nuestro 
gran mundo, llevará su inmejorable 
orquesta formada por notables profe-
sores. 
Los. jóvenes que recibieron invita-
ción para el baile del Hotel Sevilla, 
son los que darán este baile, al que 
invitarán á los matrimonios. 
Como el baile no se efectuará ya el 
día 8, las circulares enviadas á los jó-
venes podrán ser contestadas unos 
cuantos días después de la fecha que 
en ellas se fija. 
Esta gran fiesta ha do dejar re-
cuerdo memorable en cuan tes asistan. 
4 
• * 
Ayeif llegó á esta capital, rn el va-
por Jiflia, procedente de Santo Domin-
go, el -distinguido caballero señor Tu-
lio ,M:. Cesteros. Encargado de Negocios 
do aquella nación en Cuba. 
Reciba el querido amigo mi más cor-
dial biervveuida. 
Mañana jueves, recibirán á sus amis-
tades, /lo? distinguidos esposos señora 
Leocadia de la Concha y el prestigioso 
Jefe del Cuerpo de Policía Nacional, 
coronel señor Manuel Piedra. 
Sus numerosas amistados ge vennirán 
en su residencia. 
Da cuenta ayer Lorenzo Angulo en 
su galana sección de La. Lw.ka, de una 
bqda simpática efectuada anteayer. 
Dice esí: 
^De anoche. 
En la capilla del Pailacio Episcopal, 
tuvo efecto anoche el enlace de la in-
teresante señorila Nena Vargas, con el 
«preciable joven, señor Enrique Mar-
tínez. 
Luces y flores adornaban el altar de 
la pequeña capillita del Obispado, 
donde quedó consagrada la unión de 
tan simpática paroia. 
Muy íntima fué la ceremonia. 
Sólo se ha'lilaban reunidos allí los fa-
miliares y un grupo reducido de las 
amistades de arabos prometidos. 
La toilette, que lucía la novia, era 
lindísima: toda de raso Liberty con va-
liosas aplieacicnes. 
E l velo que caía sobre sus hombros, 
y la corona de azahares que adornaba 
su hermosa cabeliera, hacían realzar 
más la belleza encantadora de Nena. 
Fueron apadrinados los novios por 
la respetable señora viuda de Vargas, 
madre de la desposada, y por el emi-
nente doctor Emilio Martínez. 
Y de testigos actuaran, el doctor Ra-
fael Montoro y el doctor Julio de Car-
donns. 
Dichas y felicidades deseo á la ena-
morada parejita de anoche." 
Uno mis votos á los del queridísimo 
compañero. 
L a respetable señora Rosa Tejada 
viuda de García, y sus interesantes y 
bollas hijas Margarita y Rosita, se han 
trasladado para la hermosa casa de 
Virtudes 100. 
Los sábdos han fijado para recibir 
á sus amistades. 
L a temporada de verano. 
Los amables dueños de L a Compla-
ciente me obsequian con un ejemplar 
do los preciosos abanicos Pompadour 
ySport, que acaban de recibir. 
Tales abanicos son de un gusto ex-
quisito. 
• 
E n el vapor Saratoga partirán el do-
mingo para los Estados Unidos, don-
de pasarán el verano, las bellísimas y 
graciosas hijas del general señor José 
de J . Monteagudo, dignísimo Jefe de 
la Guardia Rural. 
Un viaje felicísimo les deseo. 
• • 
Y en la próxima semana se efectua-
rá un concierto vocal é instrumental 
en el Conservatorio de Música y De-
clamación, en que sólo tomarán parte 
sus alumnos. 
Y a daré más detalles. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Muy pronto á la venta el Abanico 
P B I N T E M P S ; es el más chic y se-
rá por tanto el abanico de la tempo-
rada. 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esquina á Compostela. 
Sra.: llame al 1670 
y pida que le traigan su cal/ado si 
esqao Vd.no puede ir si la peletería 
Broodway, San Rafael 2"). 
Nacional.— 
La eminente trágica siciliana Mimi 
Aguglia, debuta esta noche con el dra-
ma en tres actos de Luigi Capuana, ti-
tulado Malia (Maleficio) al que se le 
ha dado el siguiente reparto: 
.Tana . . . . . . Mlmi AsuffiJn-Forran. 
íít;,lda Teresa Aguglia. 
Tia Pina Marianna-Balistrlerl 
Catarina sasa Agrugrlla. 
Vieja Carist la . . . . Francesca Qulntavalle 
Is'lno (novio de J a n a ) . . . Toto Mejorana. 
Cola (esposo de Nedda). Attllio Rapfsarda. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
E n la iglesia de Guadalupe 
Dos grandes fiestas religiosas se 
preparan en esto templo por la Muy 
Ilustre Archicofradía del Santísimo 
Sacramento, para los domingos 0 y 16 
del actual con motivo del Circular y 
celebrarse la misa de institución ofre-
cen á Su D. M. los domingos terceros 
de cada mes. 
L a corporación que preside el señor 
Oliva, dignísimo rector, y de la que 
es entusiasta mayordomo el señor Jus-
to L . Falcón, ha recobrado su antiguo 
esplendor, merced á las fecundas ini-
ciativas de la nueva junta directiva, á 
la que ayuda con gran eficacia el ve-
nerable señor cura párroco reverendo 
P. Miguel de Hoyos. 
L a fiesta del domingo revestirá gran 
importancia, y predicará en ella el 
ilustrado orador reverendo P. Alberto 
Méndez. Secretario de Cámara del 
Obispado. E l templo aparecerá esplén-
didamente iluminado con luz eléctri-
ca de reciente instalación y el altar 
mayor lucirá sus más. ricos adornos, y 
los preciosos candelabros, propiedad 
•Oe la Archicof ra día. 
Drigirá la parte musical el maes-
tro Pastor, cantándose la grandiosa 
misa Davidica (en fa) del insigne com-
positor don Lorenzo Persi, maestro de 
Capilla del Vaticano y el 'motete 
"Salvator Mundi," del inmortal Pa-
lostrina (año 1540). Por la tarde des-
pués de cantarse la Letanía de los 
Santos" se celebrará la procesión, 
terminando con la solemne Reserva. 
E l domingo Iti se llevará á cabo la 
segunda fiesta mencionada, cou ser-
món, á cargo de un elocuente orador 
sagrado, estando el coro bajo la direc-
ción del maestro señor Pastor, intor-
prctándose la misa del gran composi-
tor Ravanello, aprobada por la censu-
ra eclesiástica. En su día nos ocupa-
remos de tan importantes cultos reli-
giosos. 
Massaru Paolo Xsiddu. Francesco Capelli-
(UZÍO. 
Don Saverlo Tes l , . / A l e j a n d r o Anselml. 
Maestro Taddarlsta (barbero) Luigl Aguglia 
1 Maestro Munziu (tocador de mandolina) 
Antonio Pesseruga. 
Mtísicof, Convidados. Aldeanos. 
E l drama tiene su acc ión en una aldea de 
Sici l ia . — Epoca actual . 
He aquí los precios por función: 
Grillós primero y segundo piso sin 
entradas 512.00 
Grll lés del tercer piso sin entradas 8.00 
Palcos primero y segundo plao sin 
entradas g.oO 
Palcos del tercer piso s in entradas 5.00 
Luneta con entrada 3.00 
Asiento dt tertulia con entrada. . 0.80 
Asiento de cazuela con entrada. . 0.50 
Entrada general 1.20 
Entrada de tertulia 0.50 
Entrada de cazuela 0.30 
Mañana L a Peccatricce, (La Pecado-
ra) del gran autor catalán don An-
gel Guimerá. 
Payret.— 
Prauk Costa sigue navegando por el 
mar de. los triunfos y bien lo merece 
empresa que no escatima medio para 
dar un buen programa y que cuenta 
entre sus empleados á un contador tan 
fino y tan atento como el señor José 
Camanis. 
Ahora está de moda Raúl del Monte 
y su Cuarteto Cubano, donde figuran 
dos tiples tan simpáticas como Julita 
Deupí y Blanquita Vázquez y un có-
mico tan gracioso como Mariano Fer-
nández. 
E l Cuarteto Olíbano pondrá en es-
cena hoy "ha. Buenaventura" y "Los 
Festejos Infernales," dos entremeses, 
graciosísimos. 
Mañana estrenan " E l Bando contra 
los perros." 
E l resto del programa lo cubren 
Shine and Sidney y los aplaudidos 
clovns Francis y Francisco. 
Albisu.— 
Las tres tandas que ofrece hoy Al-
bisu están llenas de novedades. 
E n la primera se exhibirán seis 
magníficas vistas cinematográficas y 
se pondrá en escena el juguete cómi-
co E l Sablista Impertin-ente, por la 
aplaudida primera actriz señora Evan-
g 'lina Adams de Bravo. 
En la segunda tanda se estrenan las 
películas tituladas Cruel Enigma, y 
Corrida de Toros en Nimes y además, 
el paso de comedia de los hermanos 
Quintero Amor á Obscuras. 
Y en la tercera también se estrenan 
tres películas y se pone en escena el 
entremés lírico Aventuras de Viaje, 
por Teresita Calvó y Vera. 
Marti.— 
Con las Argentinas y el gracioso 
Cuarteto Cubano que capitanea el ge-
nial Santiago Lima, la empresa Adot 
Argudín está haciendo un buen nego-
cio. 
Las Argentinas cambian tan amenu-
do de repertorio como de trajes y co-
mo ambos, trajes y repertorio, son ex-
celentes, sus triunfos se cuentan por 
tandas. 
E l Cuarteto Xovoa-Lima pondrá es-
ta noche dos obritas muy chistosas: 
"Concurso de bailes" y " E l Triunfo 
de los Gallos," ambas magníficas pa-
ra reir un buen rato. 
Actualidades.— 
Continúa siendo el teatro de las 
"bellas." No hay tanda que no esté 
repleta de concurrencia, y lo que, es 
más grato pará el sonriente empresa-
rio de Mimi Aguglia y de Rene De-
bauga, no háy tanda en que el público 
no salga satisfecho del espectáculo que 
ha visto por el poco dinero que ha pa-
gado. 
Esta noche, las variedades están á 
cargo de los simpáticos Petrolini y de 
la Bella Mora, porque las Jaty-Indra 
han salido para el campo. 
Alhambra.— 
L a tanda de la noche hoy es la se-
gunda. 
Va en ella- la regocijada zarzuela de 
Villoch Chelito en el Sebonual, obra 
que lleva once representaciones y que 
han sido otros tantos llenos. 
L a primera tanda se cubre con E l 
Triunfo de la Rumba, otra zarzuela 
ele Viiloch que sigue dando buenas en-
tradas. 
Pronto: matinée los domingos con 
regalos para caballeros. 
Periódicas.— 
Favorecidísima se vé hoy nuestra 
mesa de redacción con las publicacio-
nes siguientes: 
" E l Eco Montañés,*' interesante 
como de costumbre y haciendo honor 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas puestos á 
la venta estos días por la gran tienda ^¿ 
L E P R I N T E M P S 
Todas las últimas novedades para la estación de verano. 
El abanico "PRINTEMPS"; el más chic de enantes 
se vendeiM durante la temporada. 
Tul Cleooatra y Organdíes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óvalos y alforzas, para blusas 
L E P R I N T M P S 
á la colonia que gallardamente repre-
senta. 
" E l Católico," de Santiago de Cu-
ba, repleto de sana y buena doctrina. 
"Hojas Nuevas." preciosa revista 
de los estudiantes del Instituto de la 
Habana. 
" E l Estudiante," de Matanzas, con 
material selecto en verso y en prosa, y 
buenos grabados. 
"Islas Canarias," excelente semana-
rio dedicado á los hijos de las Afor-
tunadas. 
" L a Farmacia Cubana," muy in-
teresante para todos los boticarios. 
Y " E l Heraldo de Asturias," pre-
cioso mimero dedicado á la fundación 
del Centro Asturiano, eexa un retrato 
del iniciador de tan próspera sociedad, 
un compañero queridísimo en el DIA-
RIO, ó sea nuestro bondadoso Jefe de 
Redacción señor Lucio Solis, que, por 
cierto, está en el retrato hecho un bra-
zo d>e mar. Número muy interesante 
para todas los asturianos residentes en 
Cuba. 
A todos las gracias por su grata vi-
sita. 
Cantares.— 
L a guajirita en la Vega 
Cuando va matando el bicho, 
Cigarros de Castañeda, 
Va fumando por capricho. 
Concierto.— 
En el M-alecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Militar E l Gaitero. Jarque. 
Obertura de la úpera I I Gunrany, A . C . 
Gómez . 
I-as í nmpBBB» de San Malfl (Gaveta) R i m -
mer. 
Selección de la ópera Manon Leiicant, Puc-
cint. 
Valses Anere JTAntrnr, Walteufel . 
American Palrnl . Meachan. 
Danzfin Guarlnn, F . Rojas . 
Cake Walck Klnak l , S. Fuentes . 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Triunfo de 
la Rumba. 
A las nueve y media: Chelito en el 
Seborucal. 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTÜN0 153 
E e v i a , G o n z á l e z & Co, 
c 1906 M r 5 
Ser 6 no ser. 
Tomar cerveza 
no tomar! 
T I V O L I 6 
ESPECTACULOS 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Drauiática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
Primera función de abono. 
Debut de la Compañía con la obra 
dramática en tres actos, titulada Ma-
lia, (Maleficio). 
P A T B E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho ymedia: Vistas presenta-
tación del Cuarteto Cubano 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las dioz y media: Vistas, presenta-
ción de Francis y Francisco y la pare-
ja Shine and Sidney. 
A L B I S U . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
ción del jüguete cómico E l Sablista 
Impertinente. 
A las nueve: Vistas y representa-
ción del paso de comedia, de los Quin-
tero, titulado Amor á Obscuras. 
A las diez: Vistas y representación 
del entremés lírico Aventuras de Via-
je. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. > 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. . 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima, 
ACTUALIDADES,-— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
ANUNCIOS VAHIOS 
Clínica sifiliográfica 
D E L 0 3 
Dres. REDOND O 
Y V A Z Q U E Z 
Ee admiten aoccios & f i mensual. 
Buenos Aires X. i - Habana. 
C . 1150 lAb 
A V I S O 
La B E C 1 P E O C I T Y S U P P L Y COM-
P A N Y tiene el gusto de participar 
por este medio al Comercio en gene-
neral, que ha traslado su Oficina y Al-
maces de Reina núm. 1 á Mercaderes 
número 5.—Teléfono núm. 3.—Apar-
tado núm. 988—Habana. 
c 5̂ 58 31-5-!5 m-6 
Pozos artesianos W e 50 teta 2.003 píes 
B O M B A S y T A K Q U E S 
Pozos de exp lorac ión para minerales 
y cimentaciones. 
W . E . Powers,36 DZulueta, Habana 
T E L E F O N O N. 1201. 
Tropical Engineering&Constrnction C9 
4837 t-2SAbl4 
D E P A R T A M E N T O A L T O en el punto más 
cCiitrlco de la Habana ee alquila, á familia 
sin n iños : tiene ?ala con vista á la calle, 3 
habltacionea, comedor, baño, inodoro, azotea 
y derecho A la cocina. Precio $28.62 oro es-
p a ñ o l . Habana 106 entre Obrapía y Lampa-
ri l la . 5745 4t- l 
l A i E L A I M GiEOlA 
¿BOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Uiario de 
la Ai urina. 
C U B A 3 9 , a l tos . 
Doctor Manuel Deifm 
2»««ico de IVtaos 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
6 Aguacate. — Te lé fono 910. 
A. 
I U I I B 
t m i S l S BUENAS 
A precios razonables en R l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Key y Obrapía 
C . USB' l A b . 
Se cita á, los hijos de Somozas para 
reunión que tendrá, efecto el jueves 6 
teorriente á. las 7 y media dr la noche en 
calones del Centro Gallego. 
Habana, Mayo 3 de 1909. 






están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, ©1 mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepararen la Farmacia "San «fosé" 
calle de la Habana esquina á Lampa» 
rilla.—Habana. 
C. 1176 l A b . 
CARNEADO 
Calle Paseo «n el Veda-
do. Reservados y pübl i -
cos á 5 y 10 centavos e) 
baño, abiertos de 4 i 10 noche. 
Telefoco 9338. Cochea á domicilio. 
4698 t26-ll Ab 
Se solicitan agentes establecidos. 
las ciudades siguientes; ^ 
PINAR D E L RIO 
MATANZAS. 
C A R D E N A S . 
COLON. 
SANTA C L A R A . 
SANCTI SPIRITUS 
SAGUA L A GRANDE 
C I E N F U E G O S . 
NÜEVITAS. 
C A I B A R I E N . 
b ü A N T A N A M O Y 
MANZANILLO. 
Ofrecemos una proposición esp» 
cial y con mayor utilidad que niaia 
na otra agencia de máquinas de escri 
bir en Cuba. 
T H E MAXSON OOMPANY, 
O'Reilly loo 
A . A b 23 
" K O N C E K A Y " 
Cefé ? Reslanrant—ReiBa 53 Mm 
Cubiertos con vino á 5 0 centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten abonados. 
C5810 
K E I N A 63 
26-May. 3 
HOTEL Y RESTAURANT ' l A ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. E] 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los 'altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi. 
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado 
5737, 15 t 1 
B U E i A O P O R T U N I D A D 
Se vende una máquina de escribir de es-
critura visible y del mejor modelo america. 
no. Tiene tabulador para hacer estados j 
escribe 4 dos t intas . E s nueva y se da eí 
menos de su costo en fábrica. Puede versi 
en Obispo 80. 
C . 3418 gt-27 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A DNlVffiRtílDAD 
M U I O S Y GA3SANÍA 
NAfl íK Y OJDOS 
N E P T U N O 103 ¿>E 12 á 2, todos 
los dias excepto los- domingos. Coa-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 do la mañna. 
C . 1123 , lAb. 
A B O G A D O Y G O T A R I O 
Hnbjmn Cü, entre Obispo y Obrnpfa, Teléta 
no 700. — Kcímua 
4701 78t-llAb. 
DOCTOR .lüAJÍ ANTUIA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopdi 
tica, pjnfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y Niñoi;. Consultas gratlt 
para los pobres, de 9 á 11 a. m . Consultad 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . T e l é f o n o 239. 
3698' 26t-21Mz. 
n 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve* 
néreo. Sííi .s. hidroceles. T e l é f o n o 28r. Di 
12 á 3. Jesús María número 33. 
5748 26t-lMy 
""De&de $1,000 á $30,000 se desear 
imponer en hipoteca en la Habana, a! 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 
11 a. m. 
5395 26-24 
k i m í mil 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V3 
N£P,EO.— S I F I L I S Y E E K N I A S (1 
Q U E B E A D U E A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 1203 lAb. 
Si Vd, compró en " L A F I S I C A M O D E E X A , " vea si tiene algún tickel 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero efectivo para 
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l A F I S I C A M O D E R N A 
Telf. 1074 Cable '"Panchita" Salud 9 y H 
c1461 4-19 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r £ d . P l a n t é . 
ü á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s p r o d u c t o * » 
Polvos de Arroz - Jabones - Extractos y Aguas de Tocador. 
Jabón de Sándalo-Rosa Bouquet Constancia y Bouquet de Rosas. 
Estos jabones tau celebratios por todas las señoras y señoritas concurrentes á la Exposición 
Agrícola Imlu.trlal, á las cuales obsequiamos con muestras do los místnos, por su esmerada ela-
boración delicioso y permanente perftuue á pesar de su módico precio, comoiten d ivamente 
con los mas acreditados de Europa, y América. > ^ -
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a . 
M i N W Q Ü S 94 Y 98, 
C . 116> l A b . 1 dsoa * ^ Pídase ei Talco Boratado " L a Constancia' 
TELEFONO 1615. 
12-S 
